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СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА 
1Х0ДИТХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ВОСКРЕСШЯМЪ. 
Редаищя поиещастся но Почтамтской ул., въ д. Бейлииа. 
рядомъ съ аптекой Бота 
ОбълвлешявнеСибнр. 
ври пинаются исключи-
тельно Главн. Агент, 
объявлен. А. Ф. Сенъ-
Мартенъ, Москва, Нас-
сажъ Ионова, но 20 к. 
за строку иетита и но40 
к на первой, стран 
рукописи доставляют-
ся въ редакцш съ ад-
рсеомъ, фамилюй я 
услов1ямн автора. До-
ставленный безъ усло-
В1Й считаются безплат-
нымн. Возвращение 
рукописей для редак-
ции не обязательно. 
Отъ Тоиснаго Губернатора. 
19 сего февраля, въ день освобожденш крестьяиъ изъ крепостной зависимости, 
будетъ совершена въ Кафсдральномъ Собор* Арх1ерейскпмъ служешемъ въ 10 
часовъ заупокойная литурпл и после оной панихида но въ Бозе иочнвшемъ 
Государе Императоре Александре I I . 
Находящюся въ Томске военные н гражданеме чины и должностным лица го-
рода; сослоВ1н приглашаются въ Соборъ. къ на шаченному времени, въ мун;ир 
Председатель Строительиаго Комитета для возведенья здашй Сибирска-
го университета имЪетъ честь объявить, что, впредь до оеобаго расиоря-
женгя, здашя универенгета будутъ открыты дли осмотра желающими ио J 
воскреснымъ и нраздничнымь днямъ. за неключешемъ нервыхъ двухъ j 
дней Св. Пасхи, съ 12 до 4 часовъ дня. 
(Годъ V-й). [ Т р и н и м а е т с я п о д п и с к а н а (Годъ V-й). 
и 
£ ' п 
на 1 8 8 5 годъ. 
Газета выходитъ по прежней программ^ и въ томъ-же направлен!», 
по воскресеньямъ, въ pa3Mtpt I ' M — 2 листовъ. 
Съ 1885 г. подписная цена для городскихъ и иногородних!, подписчивовъ 
одна н таже. 
ПОДПИСНАЯ Ц"БНА: За годъ—7 р.; за 9 м 4 с . — 5 р. 50 к . ; за полгода— 
4 р.: за 3 мес.—2 р. 25 к.; за 1 мЬс.—1 р.; съ пересылкой заграницу 
за годъ —9 р.; за полгода—5 р. 
Подписка на газету принимается: въ ToMCHt—въ редакцш < Си-
бирской Газеты». 
ВИНО въ 40 граду со въ хорошей очистки—5 руб. ведро, а самой 
лучшей очистки, которая не уступаешь Московской Смирновской—6 руб. 
за ведро. Молено получать въ ренскоиомъ погребе при собственномъ 
складе и собственной очистки по Дворянской улице, въ собственность 
доме Брнльянщикова и вь магазине i . Карнакова. Честь имею уведо-
мить почтеннейшую публику, что мое ВИНО доставляется въ Томское об-
щественное собраше. Покорнейше прошу любителей хорошаго, очищен-
наго вина обратиться ко мне, за что надеюсь оправдать дов-fepie публики. 
•М 18. 3—(4) 
1С О И Т О IE5-А. транспортировала кладей Пермскаго 1 гиль-
Д1м куица Васил1я Николаевича Бахарева съ 19 февраля 1885 г . по-
мещается въ доме Георпя Степановича Маркакова, по Почтамтской ули-
це, уголъ Ямской, Между Сибирскимъ торговымъ Банкомъ и редакций 
«Сибирской Газеты». Принимаетъ клади на доставку въ разные города 
Сибири и Poeciii. КОНТОРА открыта ежедневно съ 9-ти часовъ утра 
до 10-тн часовъ вечера. 
л» аз 1—(з) УправляющШ конторою В. Выголовъ. 
Отъ Томснаго лЪсничаго. 
Прошу веЬхъ арепдаторовъ казенныхъ оброчныхъ статей. находящихся 
по правой стороне рекь Томи, Оби и въ Нарымскомъ крае, а также и 
по левой стороне въ Парабельской волости, немедленно иредъявлять квн-
танцш казначейетвъ объ уплате ими арендныхъ деиегъ. причемъ обяза-
тельно вносить оброкъ не позже иервыхь иятнадцати дней каждаго по-
лугод!Я, въ противномъ случае за неисправный платежъ, на основанш 
64 ст. JCT. о казен. оброч. стат., какъ залоги, такъ и статьи посту-
пятъ въ казну. j>» 2s. 
С 1> Ш Я В А СВ13К1Я^| 
01'оредш*4 вАхошыа, сельско-хозяйсгвеиныя будутъ съ 20 февраля продаваться въ 
магазине Сибнрскаго садоваго заведенш 
; КС. т . С О Л О В К И Н А 
въ Томске, домъ Вяткина, рядомъ съ магазиночъ Тонкова. Иногороднымъ гг. покупа-
телям). высылка почтою. Цены по каталогамъ русскихъ садовыхъ »аведен|й. 
Принимаются заказы живописи, наклейка картинъ, нснравленю старыхъ. рамокъ изъ 
бвгета. 30. 
Т Ш 0 Г Р А Ф 1 Я 
„ С и б и р с к о й Г а з е т ь Г 
въ ТомскЬ*) 
Принимаетъ всевозможныя типографешя работы: книги, 
счета, бланки, карточки, объявлежя, прейсъ-куранты и 
проч. и проч. 
Къ 15-му Жарта ожидается большая парт'ш разнообраз-
ныхъ (до 12,000 шт.) визитных о и поздравительных?, 
КАРТОЧЕКЪ. Одновременно будутъ полупены шрифты 
новыхъ, только что выпущенныхъ, образцовъ. 
При типографы имеется ПЕРЕПЛЕТНАЯ, для которой вы-
писаны матер1алы изъ Ирбитской ярмарки и изъ Москвы 
и ожидаются къ ПасхЪ. 
Письма, деньги и посылки адресуются Томскъ, т и п о г р а ф а «Си-
бирской Г а з е т ы . » 
") Въ виду того, что некоторые изъ заказчиковъ смешиваюгъ нашу типо1рафда съ 
типографий Михайлова н Макушина, считаечъ нужиымъ заявить, что типографа 
«Сибирской Газеты» сущсствуетъ вполне самостоятельно н ничего общаго съ типогра-
ф!сй Михайлова и Макушина ие нместъ. 
155. СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА.—№ 7. lo f i . 
СОДЕРЖАШЕ. I. Объяплешя II . Телеграммы Ш. Школьное общество въ Барнаул*. IV . 
1ородск1я извЪспя. V. Нужды мЪстиаго AjxouencT»a VI. Иаъ отчета строит, комит. снбнр. уни-
верситета. VII . Корреепомд<'1гц]н игъ Зайсаиа, Очска, Тары. Тобольска. Тюмени, Ьсрдска, Б;Йска, 
Кааачинсиаго. Нерчинска и др. VI I I . Сибирская <ропика IX . Гусск1Я naiitcTia. X. Иностранное 
обозрЪнн'. XI . Циркуляры ^е.1ьет1)иь). XI I Справочный огдЪлъ XI I I . Обьаолетя 
Телеграммы „ Сибирской Газеты: 
(Отъ « (Ъьверн. Телеграф. Агент.ъ). 
Золото: полуимпер1алы 7 рублей 80 коп. 
и 
Стоимость бумажнаго рубля на золото 66,0 коп. 
Петербург*, 10 февраля. Вчера. подъ председательством* товарища 
министра финансовь, сенатора Николаева, происходило совещаше изъ1 
должностныхъ лицъ разныхъ ведомств!,. директоровь заинтересованныхъ j 
нароходныхъ обществъ и представителей Московскихъ и Петербургскнхъ j 
чаеторговцевъ, для обсужденгя вопроса о иоследств!яхь для нашей тор- j 
говли съ Китаемъ отъ новышешя пошлины па чай. Результаты npeniii i 
будутъ представлены министру финансовь. • 
— Ио слухамъ, Государственный Совет* решил* обложить прявозныя | 
земледельчесшя машины пошлиной въ 50 коп. металлических* съ пуда, i 
безъ paa.inqia изъ какого матер1ала он* сделаны. I 
— Р*шено образовать коммиссш нзъ представителей всех* мини-, 
стерствъ для пересмотра законов* и правил* объ отношешяхъ между 
фабричными рабочими и нанимателями. 
— Вскоре начнетъ зашпчя учреждаемая прп министерстве внут-
ренних* дел* коммиссля для пересмотра положен!я о Нижегородской 
ярмарке. 
— 11 февраля. По программе Меоод1евскаго цраздннка, выработан-
ной Славянским* Благотворительнымъ Обществом* и утвержденной Си-
нодом*, во всех* городахъ будутъ отслужены въ православныхъ цер-
квах* всенощный накануне н литургш въ самый день праздника, съ 
молебгшями и церковными проповедями; въ KieB* н въ Казани будутъ 
совершены крестные ходы и молебстя на илощадяхъ, также въ Херсо-
несе и Астрахани, где впервые раздаюсь проповедь первоучителей сла-
вянства; предполагается крестный ходъ изъ Севастополя въ Херсржнкую 
обитель. ! 
— 15 февраля. Вчера состоялось годовое торжественное со- | 
браше Петербургская Славннскаго Благотворительна™ Общества, въ ко- [ 
тором* заявлено, что на Запад* праздиоваше тысяче.гЫя св. Меео.ня 
обещаетт» принять ио.штпчеекш характер!,, но Славянское Общество, 
прпнявъ почин* въ чествованш этого собьет въ Poceiii, твердо реши- j 
лось оставаться въ предЬлахь его релип'ознаго значешя. 1 
— 10 февраля. Вчера вечером* обрушилась оть верха до низу часть | 
нятиэтажнаго каменнаго флигеля дома Вяземскаго къ Мучном* переулке: | 
при обвале въ доме Вяземскаго пострадало восемь жильцов*, изъ нпхь i 
убиты двое и двое сильно изувечены; остальные ушиблены легко: относи-1 
тельная малочисленность жертвъ объясняется тЬмъ, что въ минуту ка-1 
тастрофы большинство жнльцонъ находилось на работ*; один* ребенок* 
пробыл* под* мусором* 23 часа и получил* лишь незначительные 
ушибы. 
— 13 февраля. Выкипи генералъ-губернаторъ Западной Сибири, гене-
ралъ Казнаковъ скончался. 
Москва, 10 февраля. За болезнью И. С. Аксакова, издаше газеты 
Vkjvb ^постанавливается до сентября. 
Харьков*, 13 февраля. Вчера вь судебной палате, съ участчемь при-
сяжных* заседателей, началось дело о злоупотреблешяхъ въ Таганрогской 
таможне: председательствует* старнпи председатель палаты Завадскш: 
обвиняют*: прокурор* палаты Закревсый, его товарищ* Башкиром, и 
товарищ* прокурора Окружнаго Суда Д)кмасовъ: защищают*: присяжные 
поверенные Пассоверъ, Нлевако, Александров*. КорабчевскШ и Apvrie. 
- - 14 февраля. По делу о злоунотреблешяхъ въ Таганрогской 
таможне происходить вчера допрос* свидетелей и подсудимых* для вы 
время увольнению въ запас*, и созвать милицш. --Фицморис* заявил* 
въ палате общинъ, что Ита.ня не заключала съ Анг.пей никакою дого-
вора относительно з а н я т Массовы,— Греивил.ть заявилъ въ палате лор-
• довъ, что сгнпетскш финансовый вопрос* будет* разрешен* въ выгодах* 
j Египта и Анг.пи; Аиг.пйская политика относительно Судана остается 
; прежняя, ибо отстунлеше невозможно: Уо.тьелею предоставлена полная 
: свобода действш: на Хартум* онъ проидегь, вероятно, только в* ноябре. 
Гартнигтонъ сообщил* въ палат* общинъ, что англшекш передовой от-
; рядъ отступить, вероятно, до Мерави на соединение съ главными силами. 
Норзскотъ заявилъ, что внесет* пред.тожеше, клонящееся к * выяснешю 
ответственности правительства ио принятие энергических* мер* для 
установлен!» прочных* норядков* в* Египте и необходимых* последнему 
частях* Судана. 
— Въ палату общинъ внесено Норзскотомъ предложеше, осуждающее 
политику кабинета в* ЕшитЬ; Гладстонъ защищал* свою политику; 
1 указывая на опасность учреждешя въ Египте формальиаго Англшскаго 
1 правлешя, онъ сказалъ, что англичане очистит* Судан* только но вод-
^ BopeHin там* и пъ Египте прочных* порядков*. 
I — На бывшемь вечером!, собранш консерваторов* маркиз* ('а.жебюри 
I заявилъ, что, не смотри на трудность ноложешя. вожаки консервативной 
нартш готовы принять унравлеше государством*, если парламент* осу-
| дитъ политику Гладстоиа. 
! — Генералъ Стюарть умер* оть рант., полученных* въ бою шнъ 
I Мегамною. 
I 
I Париж*, 8 (20") февраля. Генералъ Bpispi, нерешелъ сь главной квар-
I тирой въ Ханой. 
• — Въ пограничной сь Тонкииомь китайской нровннцш Юнавь нес-
колько сот* католиков* умерщвлены по тайному распоряжежю кнгай-
скнхъ властей. 
j — 14 (26 ) февраля. Палата депутатов* назначила таможенную 
пошлину на привозимый нзъ внесвроненскихъ государств* зерновой хлГ.бь 
| въ три франка, а на привозимые изъ европейских* складовъ б франковъ 
] 60 саитимовъ. 
; — 15 ( 2 7 ) феврали. Палата приняла дополнительную пошлину 
I въ шесть франковъ на Европейскую пли привозимую прямымъ путем* 
(внеевропейскую муку и 9 ф. 4(1 с. на внеевропейскую муку, привозимую 
'нзъ Евронсйскпхъ складовъ. 
BtHa, 15 (27 ) февраля. Австро-венгерская таможенная конференшя 
высказалась за уве шчеше пошлины .на зерновой хлЬбь, солодь и л:уг.-у 
I до цифры, устанавливаемой въ Герман'ш 
Берлин*, 13 (25 ) февраля. Ио деламъ Конго заявлено, что новое го-
сударство Homo признано почти всЬмц державами. 
I Париж*, 10 (22 ) февраля. Вчера вечером* состоялась сходка соц!а-
| листов*; произнесены резк'ш рЬчн, человек* пятнадцать арестовано. 
13 (25 ) феврали. Здесь состоялась сходка ирландцев*, на 
i которой предложено нронзиесгь дальнЬйш'ш покушен!я в* Лондоне и н* 
• других* англ!йскнхъ городах*. 
i Римъ, 8 ( 2 0 ) февраля. У боковых* ворот* шматы депутатов ь 
| вало наполненную порохомъ бутылку; повре.кдеи'п'г пе произошло: 
, гаютъ, что взрывь произведен* только ради грубаго скандала. 
взор-
по ia-
Школьное общество въ Барнаул£. 
27 января въ думской лал1; состоялось codpanie членов* «Обще-
ства попечешя о начальн. образивашп». Большой дум<-к1Й зал* былъ 
украшен* по этому случаю зеленью, прямо перед* входом* по обе-
им* сторопам* большаго портрета Государя Императора оыли пос-
тавлены 2 уеГ.ченыя нпрамнды. украшенный зеленью и венками; 
на правой из* нихъ надпись гласила: «Школы—равсаднини зна-
."|н!й, ведущ1я молодыя iioKo.iAuiH и.п, мрака къ свету», внна\ — 
яснетя существовавших!, въ таможне порядков*. Подсудимые: Кузовлсвъ.' «ученье ов*ть>; на левой—стпхи поэта: «Сг.пте разумное, доброе, 
Айкановъ и CbHiiuiH унранлнющШ таможней Никнтенко показали, п о вечное», а инплу: «Знаше—сила» . Пирамиды соединяла арка гьнад-
число чиновников* и досмотрщиковъ было недостаточно, н магазины съ писыо: «Да. поставить себе каждый нзъ пас* перс,ой заботой заботу 
неоплаченным* товаром* оставались нередко безъ надзора, въ расноря-j о школе». Внизу нпрамнды соединялись надписью: «Блюдите, да не-
жен'ш купцовъ. презрите единаго отъ малых* с и х * » . Н а правой стороне crt.na ук-
Лондонъ. 8 ( 20 ) февраля. Королева, въ noc.ianiii парламенту, пове- рашалагь вензелем* убранньпп, флагами, а на п]Ю1 нвополоишой 
лЬвает* оставить подь знаменами со 1датъ. подлел;ащихъ къ обыкновенное! стене помещался гербъ, уПраниый тоже орлами. 
157. СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА,—№ 7 174. 
Зала была полна публики, которой насчитывали более 300 чел. j законоучителю 8"0 руб. въ годъ, учителю 360 руб., на наемъ по-
Носле молобелия co6paHie было открыто чтешемъ отчета, закон-1 м Ь щ е ш я GO р. ; на отоплеше 20 р. , н а учебный пособш 80 руб. 
чившагося н ш е м ъ народнаго гимна, исполненнаго учениками город-
скаго училища. Изъ отчета видно, что но 1-е января въ обществе 
было действительных'!, членовъ, сделавших'!, взносы 221 , ими вне-
сено 459 р. 45 к. и 128 записавшихся членами, но еще не сде-
лавшихъ взносовъ, 8 почетных'!., сумма взносовъ которыхъ 900 р. , 
ножертвовашй за это время поступило 153 руб. 82 коп. и сборъ 
отъ спектаклей даль—753 р. 91 к. Всего кь 1 января 1885 г . 
въ кассе общества было сершмн государственная казначейства 
единовременно на обзаведете 150 р. , а всего 750 руб. Собрате 
приняло предложеше, а жалованье учителю пли учительнице уве-
личило протпвъ сметы до 420 руб. въ годъ. Затемъ вице-предсе-
датель В . К . Штпльке предложиль собранно—не найдетъ-ли оно 
нужнымъ избрать новмхъ членовъ совета на 1885 г. Собрате ре-
шило оставить советь общества ве прежнемъ составе по 1 янва-
ря 1886 г . 
Кроме этого собрашемъ было постановлено ходатайствовать объ 
1450 руб. и наличными 817 р. 18 к. Изъ этой суммы пзрасхо-1 отмене ограничения количества спектаклей ( § 8 ' у с т . разрешается 
довано было 6 р. 70 к . ; оставалось на лице 2 , 260 р. 48 к. На I 4 спектакля въ годъ), такъ какъ они являются главным!. источ-
основанш § 9 устава «общества» изъ этой суммы отчислено въ ос-1 никомъ доходовъ общества. 
новной капиталъ 1036 р. 48 к . , ' а 1224 р. остается оборотнымъ! Лучемъ света въ нашей общественной жизни является учрежден-
капиталомъ. Далее въ отчете сообщалось, что сопеть общества ре-| нос общество и, все, кому дороги интересы темной, заблтой .чис-
тился просить министра двора ходатайствовать о принятш Общества I сы, должны ревниво следить за успехами его и съ глубоким!, со-
иод'ь Высочайшее покровительство, какъ перваго учрежденнаго на' чувелтиемт. отнестись къ деятельности лнцъ, нотруднвщихсп надъ 
земляхъ, принадлежащмхъ Кабинету Его Величества. j создашсмъ общества. Изъ ннхъ особой признательности заслужн-
ИослЬ отчета была прочитана речь, начинавшаяся указатель1 п т вице-предгЬдатель общества В. К . Штильке, труду и энер-
важности начальнаго образован!!! въ умственном рост И и раз тшн j п " _ котораго оощество въ значительной степени ооязано своимъ су-
ц-Ьлаго общества. Указывалось на ненормальную постановку пачаль- ип'етвовашемъ. 
наго образован1я п очень сильную потребность въ немъ въ городе j Последоннпъ примеру томпчеп въ оргапнзащн школьнаго ооще-
БарнаулЬ, где единственное городское училище переполнено и от- с т в а > йарнаульды не остановятся, вероятно, на полдорог); и по при-
казывает!, желающимъ въ npicjie. Советь общества собралъ дан 
ныя in. сов(!ршенно обособленной Нагорной части города, населен 
НОЙ О ЬДНЫМЪ ЛЮДОМЪ. „Этими данными,—говорилось нъ речи,—добытыми чрезъ 
меру томнчей устроитъ также и народную бпблштеку. Школы по-
терями. половину своего значешя, если будутъ выпускать шггом-
цевъ, которые, по пеимешю матер1альныхъ средств!., пе въ состоя-
личиыК о прост, жителей, выражено ж слан! с (>1 семьи съ 20t> детьми отдать въ школу НШ будутъ удовлетворять ЯВИВШИМСЯ занросаМЪ ума И ЧТеШСМЪ НО-
46 чадьчииоиъ н 30 дЪвочекъ. Это только въ одной Нагорной части, a i;ai;ia цифры , ПОДНЯТЬ НСДОСТаТОКЪ ШКОЛЬНЫХI, З н а Ш Й . B l . PoCl'ill МНОПС СледИВ-
дастъ намъ лициая Заячья, где детей еще более-? Констатированный, та- j m i e за разштемъ начальнаго образовашя, не разъ наблюдали та-
кюгь образомъ, въ весьма внушительпомъ размГ.рЬ запросе на об- кое печальное явлеше: лучппе ученики некоторых!, народныхъ школъ. 
разоваше у массы городского населешя требуетъ неотложнаго удов-1 явившись къ ошлпанно воинской новииностн, стало-быть черезъ 
летворешя, незначительность же городскаго бюджета не позволила 5 — 7 летт, после выхода пзъ школы, не въ соетоянш были ни-
надеяться иа удовлетворен!!' этой жизненной потребности вь близ-! чего написать кроме своей фамилш и съ трудомъ читали, такъ какъ. 
комъ будущемъ. Такая перспектива побудила сочувствующнхъ рас-' выйдя изъ школы, имъ не приходилось что либо чита ть, за непмЪ-
иространешю i-раматностп людей последовать примеру г. Томска и;шемъ кннгъ. Вотъ почему параллельно съ организацией школъ долж.-
организагцей школьнаго общества помочь разрЬшешю этого вопроса; I на идти и организащя иародныхъ безнлатныхъ чпталенъ и библш-
реалым'сть н глубокая жизненность этой потребности, продолжалъ j текъ. Благодаря любезному предложешю И. М. Спбпрякова пожерт-
ораторъ—лучше всего была доказана блестящпмъ результатомъ ма-! вовать часть кннгъ для народной бпблштекн, устройство послед 
тер1альной*поддержки, о которой только можно было мечтать, оказан- ней, вероятно, не представить непреодолпмыхт, нрешшгшй ден-
ной местнымъ общее,твомъ и нногородпимн ревнителями нросвещсшя. 
, ,Мы глубоко убеждены, юворвлось далее—что это только начало, в сочувтне луч-
щей, здоровой ч.1С1П общества къ делу мросвещенш дЬтей темной бедной массы, заб-
рошеввычь мачихон-судьбою въ невежественную, суеверную среду, на этомъ не ос а-
ношнен. Общество ври одиочъ только созпакш, что оно служптъ полезному, честному 
и свитому делу, будетъ крепнуть и р о с т , а въ параллель съ его ралнтемъ будутъ 
увеличиваться н надежды въ сердцахъ дЬтей, что и для ннхъ скоро, скоро иридетъдо- j i j f i j t ' . i c 
рогая, желанная пора, когда нредъ л'Ьтсъниъ нытлпвымъ умомъ приподнимется темная 
завеса окутывающаго ихъ невежества н мрака, и они будутъ ешрЪты. ожнплены бла-
годатными лучами свега п 3iiaHiflu... Указавъ зат'Ьмъ на практическую 
пользу нросвещсшя, речь закончилась приблизительно следующими 
теплыми и благородными словами: Будемъ же и впредь посвящать 
своп силы и избытки съ усиленной энерпей на р а з в и т начатаго 
добраго дела, чтобы создать честныхъ н проев Г.щенныхъ сограж-
данъ и снособныхъ сыновъ нашей дорогой, родной страны. 
Но окончашн речи, на обсулсдеше собрашя было представлено 
несколько иредложешй совета общества и несколько вопросовъ, воз-
бужденныхъ товарищемъ п])едседателя общества, В . К . Штильке. 
Изъ ннхъ укажемъ только наиболее важные. Сонете иредлоагилъ: 
1 ) Выразить благодарность Инн. М. Снбирякову, который пожерт-
вовалъ 500 руб. па школы и выразнлъ желан1е ножертвоватькни-
ги для народной библиотеки. Coopaaie решило Олагодарнп. И. М. 
Спбпрякова за сделанное п предложенное ножертвовашя: 2 ) въ 
виду отказа городского училища, за недостаткомъ помЬщешя, въ 
up ieMb ;!;елан)1цпм ь—открыть въ Нагорной части въ будущемъ учеб-
номъ 1 8 8 5 — 8 6 г . безнлатное училище съ годичнымъ курсомъ н, 
ели coopauie согласится, утвердить следующую смету: жалованье 
тслямъ на поприще народнаго образовашя. 
Подражаше хорошему иримЬру всегда и везде желательно; бу-
демъ надеяться, что н въ другпхъ горо.ахт. Сибири найдутся лю-
дп, готовые посвятить часть своихъ сплъ п энер1ти на народное 
образование и что томичи п ба]»наульцы не останутся безъ нодра-
Городск/'я изв£ст1'я. 
— Р а б о т ы Кахановекой ь-OMMiiecin еъ одной с тороны , neTopia 
Скопипскаго банка и масса и п ы х ъ н е и р и г л я д п ы х ъ HH.ieiiiii пзъ 
области городского самоуправлении — е ъ другой, пооуждаютъ н а ш у 
прессу все чаще и нас тойчивей занв .шть о необходимости измТ.-
iieniii городового положен!» 1Й70 г . Н е мало говорилось и о т а к ъ 
пазываемомъ абсентеизме г л а с и ы х ъ . . . Общественное д'Ьло боль-
ш и н с т в у ихт . несравненно менее любезно, чемъ свои собственный, 
маленькие делишки . . . Великое , нанрим. . дело для Фактичеекаго 
х о з я и н а городовъ — к у п е ч е с т в а —ярмарка ! Н а ш ъ Н е р ч и н с к ш кор-
реепондентъ убежденъ, что засЬдан!Я т а м о ш н е й д у м ы о т л о ж е н ы 
впредь до оьчшчашя н а ч а в ш е й с я т а м ъ ярмарки, т . е. иа 2 — 3 
месяца. У насъ , в ъ Т о м с к е , в о т ъ у ж ъ подъ рядъ не состоялось 
два засЬдашя , и sinorie склонны в и н и т ь в ъ атомъ иронтепую 
ярмарку . Л ю б о п ы т н о б ы было вообще определить в л ш ш е э той 
ярмарки и а ходъ городского с а м о у н р а в л и и я в ъ Сибири - , ведь таже 
ncTopin повторяется , в-Ьроятно, и иъ д р у г и х ъ городахъ! . . П о в е с т к у 
о заседанги в ъ п я т н и ц у , 15 Февраля, пришлось уже доставлять 
г л а е н ы и ъ подъ росниеку. 
Н о и иа это зact,да!l ie явилось всего 10 чел. г л а с и ы х ъ . Д у м а 
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уже давно порушила, что следует* обзавестись йароходнымъ пе-
ревозом* чрезъ Томь, да для выполнетя проекта у нея, просто, 
н е т * денегъ. Приходится поэтому довольствоваться старым* спо-
еобомъ перевозки и даже —прежним* арендатором-*, такъ какъ 
на торги, назначавииесн для отдачи перевоза два раза, никто пе 
являлся. Естественно, что прежшй арендатор* Мыльниковъ пред-
ложил* арендной платы всего только 1000 р.,—тогда какъ въ 
83 — 84 г. она равнялась 1500 р.; кроме того контракт* заклю-
чен* па 5 .тЬтъ. Впрочем*, последнее обстоятельство не можетъ 
помешать думе привести, напр., свое поетановлеше о покупке 
парохода въ исполнение,—въ такомъ случай она обязана уплатить 
только неустойку въ 400 р., если iiapyiueHie контракта последует* 
чрезъ годъ, 300 р. — если чрезъ 2 г., 200 р. — чрезъ 3 г. и т. д. 
Такую же ци®ру городъ обязан* уплатить арендатору въ случае, 
если перевозъ будетъ нереведенъ на Снаесшй трактъ. 
Вопрос* объ улучшенш разиЪщешн Томск, резервнаго баталшна 
вызЕалъ довольно обстоятельный донладъ управы, доказывавши, ч ю 
городъ деладъ все, что требовалось въ этомъ отношеши н даже 
больше. Хотя казармы выстроены были первоначально и на 
средства казны, (1822—23 г . ) ио пхъ капитальная переделка и 
добавлеше целаго корпуса были уже сделаны на средства города. 
Количество людей, долженствующее но закону размещаться въ 
казармах* теперь меньше того, сколько было до перехода казарм* 
нъ ведеше города. Дума, находя еоображешя управы совершенно 
достаточными, постановила —сообщить начальству когпю съ жур-
нала въ ответь на его требовашя. Кроме юго , она нашла нужным* 
назначить смешанную коммиссш еъ цЪ.пю убедиться, насколько 
оснонательны заявление военнаго начальства о недостатке пом*-
щешя, и неудовлетворительности въ немъ воздуха, веледств!е 
тесноты и пр. 
Последнимъ обсуждался нопроеъ о борьбе съ чумою. Дума воз-
вращалась къ нему уже несколько разъ и надо сознаться, что въ 
этомъ заседаши она напала таки на решешс, по ггашечу мпешю, 
въ ея положенш самое подходящее. Решено открыть управе кре-
дит* для осущоетвлешн меръ противъ заразы вообще,—а ужъ 
управа, вкупе съ спещалистами, пусть делает* все нужное. 
Признано нужным* также войти еъ ходатайством* о томъ, чтобы 
полнидя энергнчнее настаивала на соблюдеши обывателями обя-
зательных* постановлешй о вывозе нечистотъ и пр., иеобходи-
момъ съ точки зрешя содержашя города въ более приглядномъ 
виде, чемъ теперешнШ. 
— Музыка теперь стала у насъ единственным* и любимым* 
развлечешемъ. Не проходит* недели безъ одного двухъ концер-
тов*. Скажемъ несколько слов* о концерт*, данном* 10 Февраля 
проезжей чрезъ Томск* артисткой г-жей Евгеньевой-Кульчицкой, 
въ котором* принялъ учаспе также и маетный любитель г. Ау -
эрбахъ. Г-жа Кульчицкая, певица онеры-буфф*, обладаетъ довольно 
симпатичным* хотя п не особенно еильнымъ сопрано; голосовыя 
средства еп неболышя, но она вполне свободно располагает* имя, 
при томъ же у пен есть школа. Некогорынвощи, исполненный ею 
но программ*, накъ наприм., apin Аптотшды нзъ «Жизни за Цари», 
песенка Ольги и з * «Русалки» , а также «Чуть солнышко всходило» 
вышли очень мило и публика осталась довольна артисткой и 
наградила ее аннлодисментами. Следует* заметить, что программа 
концерта была составлена еъ болыиимъ разпообраз1е.м*. Конечно, 
г-жа Кульчицкая не первостепенная-иевица, не знаменитость, но 
ея nHnie слушается е * удовольствием*. Кстати сказать,постановка 
вместе съ шесами изъ опер* таких* вещей какъ «Москва, Москва 
золотая голова», распеваемая цыганками на Нижегородской яр-
марь-*, только иортнтъ общее виечатлеше вечера н указывает* 
на недостаточную разборчивость артистки. 
— Кроме воскрес наго концерта г-жи Кульчицкой, на этой не-
деле, въ четвергъ, былъ третш музыкальный вечеръ местнаго 
музык. общ. Общее впечат.тЬше этого вечера едва-ли не слабее 
двухъ предъидущих*. Оркестръ для такихъ вещей как* С И М Ф О Ш Я 
Бетховена положительно слабъ, и количественно и качественно, и 
потому лучше было бы, еелпбъ для исполнен!я выбирались вещицы 
более л е г тя , но силамъ оркестра. Г. Г о р к у т а былъ на этот* 
разъ тоже не въ ударе. 
Х о р * за то сделалъ значительные успехи, онъ идетъ смелее, 
обогатился новыми голосами и преодолевает* достаточно хорошо 
трудный места. Не мешало бы только не давать воли басамъ, а 
то они не прочь подавить весь хоръ, что не безопасно и для 
ушей блия;айшихъ рядов* публики. Нечего и говорить, что по-
мещеше собранское въ музыкальном* отношеши не приспособлено 
и годно только для того, чтобъ отнять всямй Э Ф Ф С К Т Ъ дая«е и въ 
хорошемъ исполненш. 
— Бо вторник* 19 Февраля назначен* новый музыкальный 
нечеръ; судя по программ* вечеръ составлен* разнообразно. 
— Въ воскресенье, 17 Февраля, имеет* быть в * думской зале 
литературное утро, сбор* сь котораго назначен* на народную 
библ1 отеку. 
— Торговля въ городе все въ такомъ же застое, въ особен-
ности плохо торгуютъ мануфактурными товарами, что объясняется, 
говорят*, раннею и стало быть холодною Пасхою, а главное без-
денежьемъ. Изъ Ирбити вести тоже неутЬшителъныя, сибирская 
пушнина и мануфактурные товары не въ цене. 
— Факты о безнрштноети детей почти ежедневны. Недавно 
подкинули ребенка Пушникову, другой подкинут* в * одной изъ 
бань, въ номер*. 
— 10 Февраля произошел* пожар* въ УржаткН, причина 
обыкновенная —загорелась сажа. Прибывшею пожарного командою 
огонь былъ скоро потушенъ, для чего пришлось только разобрать 
часть крыши и трубу. 
— Mnorie, вероятно, номнятъ, что бывппй номощн. пристава 
В—совъ паггесъ побои ночному обходному, креет. Семилужек. во.т., 
за что Томским* губ. еудомъ приговорен* к * аресту на 7 дней. 
13 октября м. г. предписано было Том. город, полиц. управлению 
привести приговор* въ иеполнеше, но онъ и до сихъ пор* не 
исполняется. Въ Сибири укоренилось обыкновнше—каждое учреж-
деше считает* себя самостоятельным* и решительно ни отъ кого 
<le facto не зависящим*; не редко же бывает* , что одно учреждеше 
становится въ контры съ другимъ. Не это-ли имеетъ место в-ь 
данном* случае? 
— Несколько разъ писалось о ночных* сторожах* в * Солдат-
ской Слободке, избираемых* пе домовладельцами, какъ бы это 
следовало, а старшим* Юрточной части И в — в ы м * . На такой 
порядок* неоднократно жаловались домовладельцы приставу, но 
последней оставляет* заявлешя безъ внимашя. Намъ передают*, что 
па]прошед. неделе, въ Слободке, по Ничевсному переулКу,съ дома 
Тихом1рова начали сдирать крышу. Тихом1ровъ нредупреждалъ 
обходного (Л<! 82) объ этомъ, по на другой же и на третш день 
увидел* , что крыша вся раскрыта и сомневается уцеле.ю-ли 
что нъ его доме, опечатанном* за долгъ купц} Фуксману. Изъ 
этого во всяком* случа* видно, что жалобы и заявлешя жите-
лей не безосновательны и пренебрегать ими нельзя. 
— Несколько дней тому назад*, на Юрточной горе, около 
пивной Гершевича, въ 12 ч. ночи были слышны крики «караулъ» . 
Случайно шеднпй мужчина, издали слышавнпй крики, побежалъ 
на крик* и увидал*, что двое еидевппе въ кошевке, грабили 
женщину. Подбежавъ къ ниыъ, онъ отнял* женщину, съ которой 
грабители успели только сорвать платок* и затем* скрылись. 
На крик* караулъ» никто изъ почныхъ служителей не подошелъ, 
хотя не вдалеке были слышны звуки колотушки, хорошо заглу-
шавшей крики женщины. 
— Грабежи но Калтайскому тракту не прекращаются. 11 Фев-
раля шелъ обоз* еъ товарами въ Томскъ, состоявшей изъ 70 
лошадей. Вследствие дурной дороги, ухабовъ н выбоинъ обозъ 
растянулся почти на версту. Въ 15 веретахъ отъ Томска, па 
обозъ этотъ нападаютъ более 10 челов. грабителей, которы.мъ 
удалось отбить одну лошадь съ товаромъ. Случилось это такъ 
Нередшй ямщик* далеко у ш е л * вперед* отъ своих* товарищей, 
грабители этим* воспользовались, напали на ямщика, избили его 
и затем* скрылись съ лошадкой, увидав*, что другге ямщики 
б е г у т * на помощь. Лошадь была скоро найдена, но товары ока-
зались выгруженными. Украдено товаров*, по слухам*, на 1000 р., 
принадлежащих* купцу Второву и находившихся на доставке 
Камчатова. 
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— Начальнику Томской телеграфной станцш приходится снова вить это дело въ такое иоложеше, то намъ, пожалуй, придется 
нказать на то, что выпускать на улицу собаку, которая бросается взять съ церквей и послЪдше 20 к.; но чемъ же церкви-то бу-
еа людей, нельзя. Одинъ господинъ жаловался намъ на то, что дутъ содержаться? Для содержатя учебныхъ заведешй духовенству 
ута собака заскочила къ нему въ сани во время езды и разорвала можно-бы обратиться къ другому источнику, это къ собственному 
енотовую шубу. Что же будетъ, если такой собаке подвернется 
ребенокъ, ведь она его загрызетъ. Еели хозяинъ собаки не пони 
маетъ этихъ элементарныхъ правилъ общежитш, то пусть поли-
пДя заетавитъ его держать свою собаку на привязи. 
— Вроде телеграФнаго цербера въ гостипномъ дворе есть одинъ 
торговецъ, который также бросается на людей и то облаетъ, то 
поколотитъ кто подвернется. Недавно, мимо его лавки проходилъ 
булочпикъ старикъ и на предложение купить у него булокъ былъ 
ни за что ни про что избитъ гостшшдворскимъ церберомъ. Еели 
этотъ господинъ не уймется, мы вынуждены будемъ опубликовать 
его имя и предостеречь публику, чтобъ она подальше обходила 
опасное место. 
— Чума рогатаго скота въ Томской губ., повндимому, грозитъ 
принять опять теже ужасаюгще размеры, какихъ она достигла 
въ мни. году. Кроме еообщепныхъ вами случаевъ, въ ирошломъ 
номере, чума появилась въ Спасской вол., въ д. Вершининой и i 
др. Но елухамъ, она появилась снова въ Томске, на этотъ разъ 
на Воскресенской горе. Еще разъ екажемъ, что необходимы 
меры, и не только противъ самой болезни, но и противъ того 
бедственнаго состояшя, въ какое приведено наеелеше. раззоренное 
частыми эпизоотчями. Укажемъ также па неопрятность жителей,— 
своему карману, но, за исключешемъ н'Ьсколькихъ человекъ, уже 
отживающихъ свой векъ и не сочуственно относящихся къ учеб-
ному де.ту, карманы у духовенства такъ не набиты, что къ нимъ 
и обращаться нечего. Такимъ образомъ оказывается, что въ на-
стоящее время духовенство не въ состояши будетъ произвести 
такой большой расходъ для еиарх. училища и темъ более, что 
въ мужекихъ его училищахъ—и въ Томске и въ Барнауле — идутъ 
значительный пристройки и приспособлешя. 
Теперь поставпмъ другой вопроеъ: действительно ли нужно 
раеширеше училищныхъ здашй или же можно обойтись и безъ 
этого? Что училищныя здашй, современемъ, потребуютъ расши-
рен^, это можно было и прежде видеть, но настоягшя номеще-
шя для заведешя на первый разъ все таки достаточны, стоитъ 
только разместиться въ нихъ безъ задней мысли стеснять дТ.во-
чекъ, чтобы этимъ вынуждать духовенство къ производству но-
выхъ пристроекъ. Училшцпыя помещен!» для девочекъ можно 
бы расширить такимъ образомъ: а ) Имея въ виду, что главная 
распорядительница въ училище есть начальница и отъ нея, по 
уставу, зависитъ все внутреннее домашнее управлеше (_§§ 38, 69), 
въ училищной квартире эконому е.гЬдуетъ отказать какъ не 
пе нуждавшемуся въ ней и для него ни уставомъ, ни духовен-
. „ „ „ „ w ' „ „ етвомъ не положенной; б ) присутственною комнатою для совета навозъ валится где попало, коровы шляются по городу и роются „ > ' 1 •> 
r I можно сделать свооодную комнату угловую, что рядомъ съ треть-
j имъ клаееомъ. А такъ какъ собрашя совета почти всегда быва-
ютъ вечеромъ и притомъ не очень часто, то эта же комната 
въ павозныхъ кучахъ. 
— На реке Каменке, въ 7 верст, отъ е. Сечилужнаго найдено 
золото; есть даже и охотники его разрабатывать. 
НуЖды мЬстнаго духовенства. 
М ы слышали, что въ непродолжителышмъ времени въ Томска 
предполагается опять созвать Р^парх. съездъ. Главная цель соз-
вашя съезда, — раеширеше помЪщешй здешняго епарх. женскаго 
училища, посредствомъ соединешя его корпуеовъ, а также устрой-
ство новыхъ наменныхъ прислугъ. Чтобы сказать что либо по 
этому предмету, прелсде всего е.гЬдуетъ спросить: въ еилахъ ли i оч. 
духовенство въ настоящее время произвести расходъ тысячъ въ 
пятьдееятъ? Источникъ, которымъ обыкновенно пользуется духо-
венство для содержатя своихъ учебныхъ заведешй, составляютъ 
церковный суммы, по источникъ этотъ у васъ начииаетъ исчер-
пываться. До какой цифры доведенъ °/о, взимаемый съ церков-
наго руолн, это показываетъ денежная раскладка прошлогодняго 
здешияго съезда: 27 августа съеэдъ поетановилъ, чтобы къ ны-1 ницъ. Воспитательницы отдельно поместятся внизу. Если дать 
можетъ оыть н еоорною для наетавниковъ въ классное время, въ 
ней же можетъ помещаться и библиотека; в ) отдать весь низъ 
второго корпуса подъ одну квартиру начальницы будетъ очень 
много, а потому здесь три заднихъ комнаты можно приспосо-
бить подъ енальни несколькихъ девочекъ; г ) по учил, уставу 
больница училищная уетрояется въ техъ-же училищныхъ яда-
шяхъ н только но возможности отдельно отъ жилыхъ помещешй 
106). Весь верхъ второго корпуеа отдать подъ больпицу тоже 
много, поэтому и здесь всю переднюю большую комнату 
можно уступить для воепитанницъ. А чтобы разобщить ее еъ 
больницей, стоитъ только произвести неболышя приспособлена 
и тогда комната эта отъ больницы отделится капитальною ка-
менной стеной съ оеобеннымъ ходомъ; д) настоящую сборную 
учительскую комнату можно отдать подъ гардеробную, а насто-
ящую гардеробную большую комнату подъ спалыш воеггитан-
иешнему году отчислить 25°/о па здешнее мужское училище, 
14°/о на enapxia.Tbiioe жен. . училище, 25°/о ' въ епещальныя 
суммы Св. Синода, 1°/о на семинарскую библютеку. Сверхъ 
этого съ церковныхъ же суммъ взыскивается 1°/о на лече1йе 
больныхъ, каждая церковь обязана выписывать «Епарх1альныя 
ведомости въ 5 рублей, «Церконный Вестникъ» въ о рублей, 
поетановлешя съездовъ въ 30 к., печатные листы на метрики, 
росписи и обыски, предоставляется право уделить хоть сколько 
нибудь въ средства епарх1альнаго попечительства, другимъ раз-
решается расходовать отъ 10 до 30 рублей на церковно-приход-
(мпя школы, приказываютъ заводить и увеличивать церковный 
библютеки и прОч. Такимъ образомъ. нашимъ церквамъ въ нас-
тоящее время приходится расходовать изъ рубля своего, пример-
но, до 80 к., для еебя оставляя только 20 к. На эти 20 к. церковь 
должна и ризу завести, и иконостась поправить, и церковь под-
держать, и проч. и проч. А Барнаульскому училищному округу 
едва ли еще не больше приходится расходовать. Очевидно, что 
дълать болышй налогъ иа церкви не только для пристроекъ ты-
сячъ въ пятьдееятъ, но и для содержашн тысячъ въ пять и да-
же менее, для церквей будетъ очень тяжело. Есть у училища ос-
новной капиталъ тыеячъ въ пятьдееятъ. до него-то и хотятъ 
добраться; но если затратить этотъ капиталъ, то настоящая учи-
лищныя средства въ ежегодномъ приходе уменьшатся на 2,500 
руб., да еодержаше новыхъ здашй потребуетъ новыхъ расхо-
довъ, а чрезъ два года расходы въ училище и безъ того долж-
ны будутъ увеличиться по всемъ частямъ заведен]я. Если поста-
такой видъ поиещешямъ въ училище, то мы уверены, что въ 
заведение можно будетъ принять еще столько же девочекъ, сколь-
ко ихъ имеется въ пемъ въ настоящее время. Но судя по числу 
enapxiaabiiaro духовенства, а также и по количеству ныне пос-
тупавшихъ девочекъ, можно положительно сказать, что училищ-
ныхъ помещешй потребуется не более, какъ на сотню, а сотню 
девочекъ въ паетоящихъ училищиыхь здашяхъ можно будетъ 
очень легко разместить. О нрнелугахъ мы не говоримъ, потому 
что училище имеетъ ихъ даже въ избытке, только они ие ка-
менныя. Такимъ образомъ оказывается, что пока нетъ нужды в ь 
новыхъ пристройкахъ къ здашямъ здешняго еиарх. училища, а 
потому петъ нужды безвременно и заводить ихъ; це.хесообра, 
нее будетъ позаботиться объ изыскаши новыхъ источннковъ къ 
содержашю заведешя, какъ напр., объ открытш и устройстве еп. 
свечи, завода. А будутъ средства, явятся и пристройки, если будетъ 
настоять въ нихъ нужда. Пигиемъ, безъ сомнешя, еъ це.тыо оз-
наком.тенш духовенства съ училищнымъ 
ному вопросу. 
деломъ по возбужден-
Извлечеже изъ отчета о деятельности строительнаго комитета по воз-
в е д е н ^ зданш Сибирскаго университета за 1 8 8 4 годъ и ведомость 
о приходе, расходе и остатке суммъ за то же время. 
Самую главную и трудную задачу еоетавлялъ для комитета 
паемъ штукатуровъ. Еще осенью 1883 г. комитетъ, обсуждая 
меры о пршекаши для летнихъ работъ 1884 г. доетаточнаго чис-
*) См /Г. Г. В.» 1885 г. X 6. 
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началась с ь половины о ы я б р н . С ъ начала зимы, при неболыиихъ 
морозахъ, тонка колориФеровъ производилась одинъ разъ въ сутки — 
температура въ нервомъ и кторомъ этажахъ главнаго здашя 
держалась 10 — 12 по R; ири наетупленш же декабрьекихъ моро-
зовъ свыше 30°; топка колориФеровъ , въ той же пропорцш топ-
лива, производилась два раза нъ сутки. 
Укладка паркетных'/, половъ окончена въ половине октябри и 
сдЪ.танъ въ подрядчиками окончательный разечетъ. Устройство 
же проетыхъ щ и т о в ы х ъ половъ еще продолжается. Зак^занныи 
тому же столяру двери для жилыхъ Флигелей и главнаго здашя 
таяже окончены и поставлены на места. 
Окраска оконныхъ неренлетовъ сь откосами и подоконниками, 
а равно днерей въ двухъэтажпыхъ чаетяхъ и отчасти въ жнлыхт. 
Ф л и г е л я х ъ произведена въ чистоте . Поб'Ьлка потолковъ и окрас-
ка сгВнъ въ г Ь х ъ же чаетяхъ главнаго здашя также окончено 
вполне. Окраска же масляного краскою оконпьтчъ перенлетонъ и 
дверей въ средней части главнаго здашя и жилыхъ Флигеляхъ. 
и окрасье за 
ла штукатуровъ , принялъ во внимаше, что маетеровъ этой катего-
горш въ г. Томске далеко не достаточно для производства в ь те-
ченш j e i a 1884 г. до 15 т. квадр. и ногонныхъ сажень штука-
турки, съ подбивною всехъ потолковъ и деревянныхъ иерегоро-
окъ дранью нодъ штукатурку . Нъ виду сего комитетъ призиа.гь 
настоятельно нужнымъ командировать для сего члена и делопро-
изводителя комитета г. Белявскаго въ местности Омекаго округа 
и Тобольской губерши для найма штукатуровъ , безъ посредства 
подрядчиковъ, дабы этимъ путемъ достичь возможно болыпаго 
поннжешя ценъ на штукатурный работы. Т а к и м ъ образомъ въ 
январе 1884 г. нанято было въ Ялуторовекомъ округе ( Тобол , 
г у б . ) две артели штукатуровъ , в ь числе 43 чел. маетеровъ пер-
вой руки, которые прибыли в ъ ТоМскъ 3 марта. Объявленный 
ими цепы оказались значительно ниже ценъ, по коимъ произво-
дились штукатурный работы въ 1883 г. здешними рабочими, 
причемъ Ялуторовске ш т у к а т у р ы приняли на себя расходъ по 
переезду въ Томекъ и обратно на свой ечегъ . Томеьте штукату -
ры, которымъ предполагалось отдать часть э тихъ работъ , въ ни-| но предварительной ихъ ошпаклевке, загруптовке 
ду понижешя ценъ ялуторовскими штукатурами, о т ъ работъ от- одинъ разъ отложена до весны 1885 г. 
казались, а потому эти работы пришлось отдать ялуторонцамъ. | Начатый въ минувше'мъ году каменныя постройки для оран-
К ъ подбивке потолковъ и перегородокъ дранью подъ штука-1 жорен и газоваго завода окончены вчерне. Отдельное здаше 
турку въ средней части главна !о университетекаго а д а т я и жи- газгольдера, выдвинутое выше уровня на 5 арш., прюетановлепо 
л ы х ъ Ф .игеляхъ присту[ !Лено 10 марта, каковыя работы еовер-j въ т Ь х ъ вндахъ, но иервыхъ, чтобы здаше нтечеши года дало 
шенно окончены къ 15 апреля и вследъ за еимъ нриетуплено j надлежащую осадку, а во вторыхъ , чтобы крупный металличос-
было къ внутренней оштукатуркВ средней части главнаго здашя I т я части для газгольдера, по изготовленш ихъ, возможно было 
и жилыхъ Флигелей, а равно къ постановке л ееовъ для наружной спустить туда сверху. 
оштукатурки лицевой стороны здашя с ь жилыми Ф л и г е л я м и и| Назначенный для квартиръ служащихъ при университете елуж-
химическаго корпуса. В ъ течеиш лета , къ 1 сентября, штукату - 1 бы, какъ-то: каретники, конюшни, нрачешная, бани и кучерешя, 
ры успе.ти окончить: всю внутреннюю оштукатурку обоихъ жи-^ начатый въ минувшемъ году, вчерне окончены. Комитетъ на-
л ы х ъ Флигелей, всю среднюю трехъэтажиую часть главнаго зда-|шелъ удобнымъ П()етавить два особые ледника с ь каменными ево-
т я со сводами, наружную лицевую оштукатурку главнаго здашя дами ближе къ Флигелямъ. Укладку въ нихъ деревянныхъ желуд-
о т ъ верху до цоколя, наружную оштукатурку трехъэтажныхъ ж и- • ковъ и настилку половъ предположено произвести весною теку-
л ы х ъ Флигелей о т ъ карниза до оконъ иерваго этажа, вею внут- щаго года. 
р е н т о ю и наружную оштукатурку двухъэгажнаго каменнаго хи- Бывшее летнее деревянное еъ каменнымъ иодваломъ номеще 
мическаго корпуса и внутреннюю оштукатурку подвальнаго, пер-1 Hie томекаго обществернаго собрашя, купленное строительными, 
ваго, третьнго и отчасти втораго этажей студенческаго дома об- комитетомъ въ 1880 году за 700 рублей и оказавшееся 
щежи! in еъ побелкою известковымъ раетворомъ, за исключешемъ етоящнмъ не на месте , перенесено на ботапичеекш уча-
в ъ главномъ здашй, церкви, актоваго зала, ветибюля главной па- стокъ, при чемъ вместо подвала поставлен! , первый каменный 
полуподвальный этажъ. Деревянный срубъ, составляюшдй второй 
этажъ этого здашя, тщательно перебранъ. В ъ здашй этомъ 
сделана смазка чердака и половъ, поставлены коренный 
для печей трубы , дверные и оконные косяки, потолки иод-
ш и т ы тееомъ и здаше внутри подбито дранью подъ штука-
него оконные переплеты и 
радной лестницы и лестницы, идущей въ средней части изъ вто-
раго въ трс'пй этажъ. Ш т у к а т у р к а церкви и актоваго зала, въ 
коихъ назначена более иэящная работа еъ л епными украшешя-
ми, отдана особо двумъ -артелямъ штукатуровъ , которые, пачавъ 
эти работы въ мае месяце, ныне только ихъ окончили и ве.гЬдъ 
за еимъ приступили къ оштукатурке вестибюля главной парадной турку и ныне приготовляются дли 
лестницы н самой лестницы. двери. 
Водопровода принадлежности, камины, чугунные зонтики для В ъ 1883 году, ио случаю наступивпшхъ осеннихъ холодовъ н 
нарадныхъ лбетницъ и др. металлически вещи приобретены сырой погоды, коМитетъ пpioeтaнoвилъ каменныя работы по ук-
делопроизв. Белявскнмъ у Ренкуля . въ Екатеринбурге . ладкт, въ центральной части главнаго унннереитетеьаго здашя 
Устройство въ главномъ университетекомъ здашй и двухъ жи- двухъ- болыпихъ сводовъ: подъ актовымъ заломъ и надъ коррн-
дыхъ Флигеляхъ ватерклозетовъ съ постановкою шкаФОвъ и про- доромъ. С ъ настунлешемъ въ 1884 г. теплаго времени означеп-
ведеше внутренняго водопровода поручено здешнему мастеру изъ j ные своды окончены въ мае месяце, оштукатурены въ исходе 
ссылъныхъ. Д о настоящего времени постановлены Фановын т р у - j л е т а и положены паркетные иолы. 
бы въ четырехъ местахъ : въ правомъ жиломъ Флигеле две и въ , С ъ наступлешемъ л гЬтпихъ работъ нриетуплено было къ пое-
главномъ здашй две т р у б ы съ устройством! , 1!) ватерклозетовъ I тановке кирничныхъ етолбовъ съ заделкою въ нихъ одновремен-
со шкафами. К ъ постановке же остальныхъ двухъ Фановыхъ ' но и жел-Ьзныхъ решетокъ, каковыя работы окончены вполне въ 
трубъ будетъ нриетуплено безотлагательно по изготовленш здесь f октябре месяце. Н о такъ какъ решетку назначено сделать безъ 
самыхъ труоъ , причемъ клозетные Ш К Я Ф Ы уже изготовлены. фундамента, на одиихъ лишь етолбахъ и къ тому же дорога, иду-
В ъ главномъ уццверситетскомъ зданш назначено иметь десять щ а я о т ъ дома о б щ е ж г т я до Юрточной части, и м е е т ъ в ъ ^вухъ 
колориФеровъ. Ш е с т ь изъ нихъ окончены осенью 1883 г. и че-
тыре л е т о м ъ 1884 г. К р о м е того приступлено было къ построй-
ке въ жилыхъ Флигеляхъ и иодвальныхъ этажахъ, а равно въ 
местахъ л о щ и н ы и нозвышешя, то комитетъ, им'Ьн въ ниду пред-
положено Томской городской управы поднять эту у л и ц у вооб-
ще съ засыпкою лощинъ , призналъ нужнымъ поднять столбы еъ 
химическомъ корпусе голлаидскихъ унтермарковскихъ и русскихъ решеткою настолько, чтобы решетка не могла о ы т ь ниже уровня 
печей съ англШскимн очагами при кухняхъ квартиръ с лужащихъ I дороги. Вследствие этого явилась необходимость сд гЬлатыюдъ рЪшет-
и однихъ русскихъ печей въ квартпрахъ нижнихъ служителей. 
В с е колориФеры построены съ колосниками Точно также въ 
некоторыхъ квартирахъ жилыхъ Флигелей поставлены комнатные 
колориФеры, по системе Степанова, ( в ъ виде голдандскихъ пе-
чей ) и уптермарковешя печи, который можно топить дровами и 
у глемъ . Все главное упиверситетское здаше еъ жилыми Флигеля 
ку глиняную насыпь. К р о м е того комитетъ вынужденнымъ нашелся: 
1 ) прорыть по улице , параллельно съ решеткою, канаву для 
спуска воды на иротяженш 200 саж., начиная о т ъ студенческаго 
дома до оврага, находящагося близь здашя Юрточной части; 2 ) 
перекинуть каменную чрезъ оврагъ арку близь дома о б щ е я п т я ; 
3 ) забутить со стороны у л и ц ы городскую канаву, чрезъ которую 
ми признано нужнымъ отапливать въ видахъ предохранешя пар- 1 прошла железная решетка. Сде.чанъ, какъ выше сказано, эемли-
кетныхъ половъ н самаго здашя о т ъ отсырешя. Топка печей i ную насыпь подъ железную решетку , Комитетъ им'Ьлъ въ виду, 
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что на Садовой (университетской) улице не имеется мостковъ 
для пешеходов* и потому нрианалъ возможным* сделать торцо-
вый тротуар* отъ начала дома общежития вдоль всей решетки 
до Юрточной части. 
Деревянная па каменных* столбах* решетка отъ студенческа-
го дома общежития на гору, до военнаго лазарета, начатая летом* 
минувшаго года, также окончена, еъ постановкою на каленных* 
столбах* какъ здесь, такъ и на столбах* против* главиаго зда-
шя, железных* колпаков*. 
Планировка местности, начатая еъ весны 1884 г., продолжалась 
съ перерывали до осени. Признано необходимым* вею местность 
передняго двора выровнять со сняием* и перевозкой земли отъ 
леваго Флигеля къ правому; но работа эта еще не вполне окон-
чена. Кроме того какъ на переднем*, такъ и на заднем* дво-
рахъ положены подземный трубы еъ колодцами для спуска въ 
назначенное место дождевой воды и жидкостей отъ ватерклозе-
тов* , конюшенъ, бань и ирачепшой. 
Оштукатурка церкви и актоваго зала началась еще минув-
шим* летом* ; но так* как* в * сихъ помещешяхъ предположено 
сделать оштукатурку более изящною еъ лепными карнизами и 
украшешнми, то работа въ них* окончилась только къ 1 января 
сего года еъ постановкою въ ризницах* железныхъ печей; къ 
окраске же сихъ помегцешй и настилке въ них* наркетныхъ ду-
бовыхъ иолов* можетъ быть ириступлепо только весною, когда 
штукатурка совершенно высохнет*; къ тому же времени будутъ 
изготовлены лепные капители,которые предположено поставить 
надъ пилястрами въ церкви и актовом* зале, в * числе 44 шт. 
После окончания сих* работ* въ церкви и актовом* зале, шту-
катуры приступили къ оштукатурке вестибюля, в * которомъ ра-
бота также должна быть несколько изящнее, и къ оштукатурке 
стен* главной парадной лестницы. 
Въ главном* библиотечном* зале поставлены неподвижные шка-
фы до верхняго карниза еъ двумя галлереями, обнесенными же-
лезною решеткой и для входа на галлереи поставлена винтовая 
деревянная лестница, идущая о т * пола до верхней галлереи. 
Шкалы въ этом* иомещенш готовы только нчерне. 
Къ- обтееь-e ступеннаго камня и лещадпой плиты для главной 
парадной лестницы пристунлено в * октябре месяце Первый марш* 
этой лестницы отъ вестибюля до нернаго этажа уложен* и ныне 
пристунлено къ укладке лещадпой плнты па площадке нерваго 
этажа, пересекающей корридор*. Каменная же лестница въ сред-
ней части здашя, идущая со втораго этажа въ третШ, — доведена, 
въ настоящее врем» до третьнго этажа и ныне укладывается сту- ' 
ценный камень до чердачпаго помещешя. 
Для окопчашя в * будущем* году производящихся ныне работ*, 
комитет* нъ настоящее зимнее время занимается подвозной из-
вести и алебастра для штукатурных* работ* и кладки водопро-
водной башни, а равно подвозкой речнаго хряща (гальки) для 
шоеспронки дворов* и внутренних* университетских* дорог*, 
распилкою леса па плахи, доски, брусья и бруски для разных* ; 
потребностей но нродолжешю университетских* построек*. | 
Трехъэтажпый еъ каменным* подвалом* домъ для безплатных* 
квартир* бедныхъ студентов* университета, оконченный осенью 
1884 года вчерне, па счет* частных* пожертвовашн, н * минув-
шем* году внутри оштукатурен*, за иеключешем* лестниц* и; 
некоторых* незначительных* его помещешй. 
Поступление и расход* денежных* сумм* представляется нъ 
следующем* виде: 
С * начала действЫ комитета по 1 января 1885 г. поступило 
74.4,537 р. 54 к.; из * них* 300 т. р. ассигновано мшшет. нар. 
просвещешя. 
Израсходовано 007,550 р. 33 к. : 
Осталось къ 1 января 1885 года 75,087 р. 21 к. ' 
Корреспонденцш. 
Из* Зайсанскаго приставства. В * 186(> г. шайка китайских* нед-
оданных*. во главе ст. Чапшь-гыгенемъ, разграбила киргизъ Зайсанскаго 
приставства, рода Байджпгпт*. Китайское правительство уплатило за 
шалость Чаганъ-гыгеня 200 тысяч* ямбов*. При оценке имущества 
граб лепных* , цена на серебро была низкая, а при иолучеши— высокая. 
Въ штабе войскъ Семипалатинской области, производившем* оценку серебра 
и удовлетвореше. остался норяточный капиталъ иодъ названием* ' Китай-
ского лажа». На долю киргизъ приставства прислано было более 100 тыс. 
рублей. Киргизы отъ ограблешя оправились. При раздаче имъ этого серебра 
въ 1870 г. не требовалось даже большого усп.ня. чтобы склонить киргизъ 
на ножертвоваше. Киргизы составили приговор* и отделили отъ пол у ч е т а 
пять процентов* съ рубля, что н составило капитал* до семи тысячъ 
рублей иодъ начвашемъ: на особые нужды киргизъ Приставства, на случай 
бёдств1я и т . п. Известно, что въ 1875 г. на часть итоги капитала 
былъ куплен* деревянный домь от* вдовы Старцовой. Давно уже этот* 
домъ занимает* батарейный команднръ, а кортомную плату получают* 
волостные управители. Если капиталъ составлеяъ съ благотворительною 
целью, если деньги израсходованы на домъ, то кортомную плату следует* 
записывать на вриходъ для нополнешя расхода. Въ прошлом* 1884 г. 
была переписка въ прпставстве о сооружении больницы для киргизъ. 
Искали юмъ для покупки. Наконец*, в * Посту есть интернат* дли кир-
гизских!, мальчиков*, ио нЬть здашя, где бы они могли учиться. Ходят* 
они въ здаше нанимаемое на городская средства и тем* стесняют* русских* 
мальчиков*,—-для тЪхь и других* одна большая комната. Вышеуказанный 
общественный домъ вполне годен* для больницы или для школы. Почему 
о нем* забыли? Справедливее было бы воспользоваться для одной пзъ 
названных!, целей, чемъ благодетельствовать ко юетныхт, управителей. 
Омск*, 6 февраля. Когда ианкшешь въ газету о бродящихъ собакахъ 
ц о возможной отъ нихь опасности, то обыкновенно говорят*, что это 
пустяки, не стоюицс внимашя н недостойные нера корреспондента. Пусть-
;ке разеуждакнще таким* образом* убедятся изъ приводимаго мною 
факта, насколько они нравы. 
30 января, въ 11 ч. 'дня. ми* пришлось нроходить черезъ «городскую 
рощу что находится на торе. Едва я вошел* въ нее, какъ л слышал* 
ужасный крик* на другом* конце аллеи, по нанравлешю котораго я и 
направился. Оказалось, что сь прогнвуположной стороны сада шел* 
мальчик* .теть 9, таща за собой санки съ мешком* муки: как* вдруг* 
на него налетела стая собак*, ш т у к * 10 и буквально окружила его со 
всехь еторонъ. Кроме меня, на крпкъ мальчика прибежали еще три 
какнхъ-то прохожих*, при помощи которыхъ и удалось разогнать собакъ. 
"Спрашивается, что бы случилось съ матьчякомь, если бы не недоспела 
случайная помощь? Судите теперь сами, насколько необходимо принять 
наконец* меры нротивъ шатающихся собакъ, особенно въ весеннее время, 
когда собаки делаются злее н смелее. Даже пенугъ, которым* на этотъ 
раз* отделался мальчик!,, не всегда можетъ быть безвреден*, не говоря 
уже об* укушеши. 
Масляннца прошла обычным* на Русп порядком*. Катанья на тройках*, 
маскарады, блины съ солидными графинчиками с* ^национальным! пра-
вом* были тЬмь цеятромь, около котораго объединялись люди самым, 
разнообразных* нрофессш: педагоги съ докторами, полисмены сь нонами, 
статсше советники с * губернски.™ секретарями... Теперь все выглядят* 
как*-то сонливо и апатично н принимаются за текущ1я дела. Е ж * . 
Тара. Леснпчш Екатерининской дачи получает* къ празднику из* 
Pocciu ценную посылку на 50 р. При получеши она оказывается по-
порченной и сломанной, а часть вещей изъ столоваго, чаГшаго и др. 
серебра куда-то исчезает*. Начались розыски, обыски в * городЬ н 
все, говорят*, наш.ш, недостает* только двух* серебряных* стаканчиков*. 
Часть иеоказавшнхея вещей найдена въ квнртнре почтмейстера и въ 
утайке пхъ завиняются: девушка, находящаяся въ услуженш у ночтмег 
стера и сын* его '12-летнш мальчик*! Первая из* них* была арестован.' 
ио теперь освобождена. Следсттпе ведется нолпщей, но, как * всегда, 
крайне неудовлетворительно. При производстве розысков* по этому делу, 
в* карман* девушки, сестры ночта.шна, проживающей но флше.гЬ 
почтовой коиторы. найдены кольцо, но не пзъ числа вещей, принадле-
жащих!, лесничему, а какого-то ссыльнаго черкеса Оглы, V котораго 
тоже потерялось на почте письмо съ деньгами, хотя оно поступившим* 
и значится: девушка эта почему-то не арестована и перешла сь ма-
терью на квартиру. Далее, чиновник* но кр. делам* г. (.'. выписал* 
некоторый правительственный пздашя. В * Тарской почтовой конторе 
оне хотя и получены, но къ г. С. не попали: часть ихъ изорвана, часть 
найдена за шкафом* в * конторе, а часть въ комнатах* почтмейстера; 
юворятъ. и ту тъ виноватъ 12-летнш сынъ носледняго. Кто т у т * випо-
ват* пусть раскроет* следслтнс производство котораго следовало бы 
поручить более опытному н энергичному чиновнику, чем* местные по-
лицейские. Нам* лишь известно, что сь осени вь нашей почюпой кон-
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торе распущенность ночтоваго персонала дошла до крайности. А между Бердснъ. Осенью 1884 года явился къ намъ нрохожш, въ костюме 
темъ вь Таре есть куицы, отправляюице по почте и получающее по !) бродяги, и сталь называть себя докторомъ, по фамилш Дра у новь, 
и более тысячъ рублей, а казначейство отправляете и десятки тысячъ!? Жители обрадовались и особенное участие въ немъ приняли о. благочин-
Тобольснъ. На дняхъ, встедстше полученной изъ Т ска бумаги, у H b u i ' Д0 , ! , 'РКНШ>1Й ° ' w w ? м а г а з ш , а в с и д ' к и ' ц ъ - К о г д а э т и " W b . e лю-
насъ арестован* и засаженъ въ тюрьму "частный приставъ 2 учагпса д " н а ш , м ' ° М11,а е г 0 о ц * н и л н ' Я Ю Ш № т « т о в ъ , ибо покровители 
». . ' • ; * " • вс Г.мъ старались рекомендовать такое медицинское светило, da костю-г . Р — ш для препровождена его, ио лншенш всехъ нравъ состояшя. въ v 1 ' „,„ „ , . 
. е . J r , i v - „ „ ' момъ и медикаментами дело не стало, все было къ услугамъ др—унова. места более отдаленный. 1оворятъ, этотъ олюститель порядна, занимая , , - • , у •' 
„ . „ г , т ... * И латинская к\хня пошла въ ходъ, давъ представителю ея, уже воору-
должность тюремнаго смотрителя въ г. 1—скт, цопался въ какихъ-то, • „ • ' „ , » , • у 
. . . • женному термометромъ Цель.пя для измьрешя «темперамента», возмож-
деяшяхъ предусмотреиныхъ въ уложеннг... 1 j с с "< « г -• ,, 
Носледше два месяца выдались у насъ цельш ь рядом,, самоубшствъ- г н о с т ь п и т ь г Г0РЬК>'Ю' н е 8 а ы а д Т £ " c e 6 l l в е щ е и . Популярность росла 
причина ихъ, большею ч а т ю , любовь. * ' Г , Ы С ТР° " б л а , о д а Р я покровнтельств5 фортуны и благодетелей, наигь док-
о „ торъ даже и женился, чемъ, кажется, достаточно упрочилъ свое нребы-
Въ конце декабря м. г. намъ пришлось встретить на пути между • „ „ J r г 
„, гГ й 1 , , „ • r г 1 ,>о0 J ваше въ с. Бердскомъ. Но какь скоро онъ возвысился, такъ скоро и 1юменью и Гобольскомъ партно арестантовъ: моро.ть доходилъ до Л 6 по ' 1 г 1 v 
и , , „ „ : налъ, разочаровавъ пуолику до того, что даже поговариваютъ о высыл-
Р. , «несчастные» шли завернутые въ скатерти, какш-то тряпки, еле , ' F u r J . - ' „ „ „ , „ . * , „ ке его. Иного его пашентовъ сошло уже въ могилу, благодаря исклю-
еле держась на ногахъ отъ холода; сзади несколько нодвоцъ везли ти-1 - } у 
x v - ,. -г чительно ему, и немало людей получили новые недуги; такъ отъ унотрео-
фозныхъ. hue хуже было иоложеше конвоировъ: имъ выдали въ 1юмени • ' . А 1 rK u J \ „ 1 * г *• „ а, , m » ленш мпкетурь, миопе лишились зуоовъ. Недавно заоо.гЬ.ть одинъ бед-иимы, разваливинесн за il>0 верст ь отъ города, такъ что дондя, кажется,, , „ \ , 
, „ 1 т . .. някъ (1ри — евъ) и иолучивъ отъ доктора снадобье, нажилъ сеое кро-
до ст. 1евлсвои, пришлось посылать въ Тюмень за новой партой иимовъ. v v } ! • . ; г ™ 
» , , К т „ к „ v вавые рвоту и понос,ь, а на другой день и душу Богу отдалъ. 1акимь Когда нарТ1я добрела до Тобольска, то оказалось, что изъ арестантовъ, , 1 • ' ' • 1 • t • 
с 2 -1, л., , х. л 1 же ооразомь недавно упокоился одинъ малютка, после п р и н я т усно-более 10 тифозныхъ, и изъ конвоировъ двое, кроме того почти все v m . . r коительнаго порошка. Н покровителя-то своего этотъ докторъ чуть-чуть 
последие отморозили себе кто руки, кто ноги. i , - ? ! r не уходилъ. Потреоовалось отрезвиться, для чего нужно было съ докто-
Тюиень, 21 — 27 января. У насъ открылась ярмарка, о чемъ свиде- ромъ идти иъ баню, где онъ чередовалъ сильное распариваюе въ два 
детельствуетъ вывешенный на доме „градского общества'" флагъ. Нельзя, веника съ обливан1смъ холодной водой. После нЬсколькихъ такихъ мани-
сказать, чтобы торговцевъ собралось очень много, но однако, нельзя цуляцш, нашеита уже вынесли изъ этой лечебницы. 
сказать, чтобы и совсЬмь никто не прИ'.млъ. Явилась i; ом пан i я ,,Ги.ые Да, плохо въ глухомъ углу жить безъ медицинской помощи, а еще 
и Дидрихъ", явился.... однако, кажется, больше никто не явился. Годъ j хуже быть съ такой, какую имеемъ мы, Бердстие. 
тому назадъ ьъ нашемъ городЬ царила страшная скука; о снектакляхъ Б1йскъ, 1 февраля. Наигь круясокъ любителей сценическаго искусства 
и помину не было, а теперь на неделе ихъ устраивается по два. но три. заДался было благотворительными целями, но къ несчастш встретить не-
Тручт здесь несколько. Три любительскихъ и одна именующая себя, „жиданиаго противника въ лице того самаго туркестаица. подвиги кото-
группой драматическихь артистов*". Эта последняя дала уже одинъ р а г о «Сибирская Газета» уже заносила на свои столбцы. 1[риб.шжеше 
спектакль. Шла пьеса Чернышева „Не въ деньгахъ счастье". Я бы ска- B e c H b l i КОТорая въ Biik-кЬ всегда сопровождается лихорадками, внушило 
залъ несколько словъ объ исполнеши, но мне жаль наборнцпсовъ любителямъ мысль дать спектакль съ целью употреблешя выручки на 
вашей тинографш. Однако, я дол псе нъ сказать о г. Мореве и Никольской. | выписку лекарствъ для бедныхъ больныхъ. Для постановки выбраиъ 
Это безенорно талантливые артисты и намъ очень жаль, что судьба за-, 4рвВи:!оръ>; подготовка уже нриходила къ концу, какъ вдругъ туркеста-
ставляетъ ихъ поневоле странствовать по белому свету и играть вместе'Нецъ возбуждаеть вопросъ: можетъ ли онъ позволить спектакль въ во-
съ г. Зайцевыми, Ермоловыми, Чистяковыми и т. п. господами. (ениой чайной, где были первые два спектакля... Такой вопросъ 
21 января „любитетьской труппой Черсмшанскаго" былъ дань спек-1 цривелъ было любителей .вь смущеше, но стоило признать за иимъ зна-
такль въ пользу здешняго сиропитате.тьнаго дома. Шла „Женитьба" ,„ .н ;е коменданта " ) , и разрежете дать спектакль въ военной чайной 
(Гоголя). Намъ положительно не случалось видать такой исполнитель-1 получается подъ rapanTieii. Но на грехъ мастера нетъ. Надо было въ 
ннцы роли Агафьи Тихоновны, какой явилась г-жа Попова. Превосходная | это л;е время появиться въ БгёскЪ акробатической труппе некоей г я;и 
гримировка, полное нонимаше роли сделали свое дело и на сцене мы Шуманъ. Отыскивая помещен1е д ш представлепга, и она остановилась 
видбли „типъ" , а не обыкновенное кривлянье, какимъ угостидъ насъ , Н а той же чайной. Два-три слова прекрасной артистки послужили нри-
г. Кейзеръ, иснолнявийй роль слуги Нодколесииа. Вообще пьеса сошла) ) 0воромъ любительскому спектаклю. Чайная осталась за акробатами даже 
не дурно, чего нельзя сказать о живо.чъ водевиле, вирочемъ сейчасъ, и п о с л ъ T 0 r 0 i к а к ъ 1 И Ъ Томска предложено было туркестанцу войти съ 
уже мертво.чь. убитомъ на повалъ нашими любителями. Жаль было j любителями въ соглашеше. Можно думать, что сплотившемуся любитель-
смотреть на г. Кондратовича, этого симпатичнаго любителя-артиста, когда Скому кружку, за неимешемъ помТ,щен1Я для спектаклей, наступить 
„ оста,тьные" участники положительно затушевывали его прекрасную 1 коцецъ. " Святовси'ж. 
игру. Я бы сказалъ гораздо больше о спектакле г. Черемшаискаго, но J с_ К а з а ч и н с к о е 1 К и и с . о к р 3 февраля. После бедственная nepioja 
замолчу, потому что не люблю говорить дурно о людяхъ, которымъ, хотя 1 8 8 3 _ 8 4 f - i в ъ который хлеба были зяблые, урожай прошлаго года 
свершить и ничего не дано, но за то видны олапе цорывы. 
28 числа второй любительской трупной, такъ называемой Шгш у кон-
ской, дань былъ спекталь. Шла комед1я Островскаго „Не все коту мас-
которыи 
ржи, ярицы и пшеницы, за исключешемъ овса, оказавшагося на зе-
ленымъ, хоропп'й; положен1е хлЬбопашцевЪ'—крестьяиъ должно бы улуч-
шиться, темъ более, что цены иа припасы стоятъ высокая: муку пше-
ляница . Этотъ спектакль но исполнение стоигъ выше всехъ предъиду-1 н т н у ю п р о д а ю т ъ 8 0 к . , р ж а н}Ю и ячмень до 60 к. , овесъ до 80 к. 
щихъ. Роль Ахова была исполнена А. К. Шешуковымъ превосходно. Онъ { з а • д о л ж н ы 6 h I i , . 1 и а ; 1 0 С Ц пополниться запасные магазины, недоимка 
не ора.тъ благимъ матомъ, какъ дикш зверь, не стуча.» неистово но-1 к о т о р ш ъ ДОХОДитъ до 6,400 чет., но за всеми принятыми мерами 
тами, а все же мы видели передъ собой грозяаго представителя „темнаго, ( р а з у м 1 1 С Т С Я 1 Не вооруженною силою какъ въ Минусинскомъ окр.) недо-
царства . Чемъ больше смотримъ мы на п Морева, темъ больше скор- [ / м к а о с т а н , т с я недоимкой. Причинами такого ноложешя вещей нужно 
бимъ о томъ, что такихъ талантовъ судьоа заставляем мыкаться но, c , w В0-Цервыхъ, кабаки, где пропивается большая часть трудовыхъ 
белому свету, а сотни бездарностей ниЪютъ пристанище даже на сто- j д е н е д и т е с а м и ; 2 винпыхъ склада и въ 84 г. на одну волость, 
лнчныхъ сценахъ. Г . Моревъ игралъ роль Ипполита превосходно. Особенно, с ъ н а с е л е н 1 е м ъ в ъ 3 5 0 0 д у ш ъ м . израсходовано 9 тыс. вед^ръ вина; 
хорошо вышла сцена съ Аховымъ въ 3 д., когда Иппо.штъ просить раз-1 с ч и т а я к а ж д о е в ъ c . l 0 ; K H 0 ( , T H i Ш1 ведерной продаже, а не раздробительной 
считать его но совести: Агнш на этотъ разъ была тоже хороша, только | ( п а л и ц о 5 „ 2 0 и м . Ь с я ц а 1 4 _ 5 0 ) , т . е. но 5 р., получимъ 
мы бы посоветовали юной исполнительнице хоть на время игры бросить ' 4 5 , ш с а е с л и Д 0 и у с т и т ь ч т 0 и зъ нихъ половина идетъ иа нроезжихъ 
это вечное „строеше глазокъ". Водевиль: „Что у кого болитъ, теть о | „ п р о м д Я щ и х ъ рабочихъ,'то причтется на ревизскую душу слишкомь 
томъ и говорить сошелъ...„ Кстати для чего это гг. Гейгель выходить i 6 4 р . Д р у г а я и р и Ч 1 Ш а н а ш е г о 0бедиен1я-благодетели-кулаки, снабжаю-
на сцену. Не знаетъ-ли кто. j(J к р е с т ь я н ъ в е с н 0 ю для посева зерновымъ хлебомъ и залежалымъ 
Въ последнее время мне только и приходится писать о спектанляхъ.' з а к й с т а в я т с я Д1)0йныя цены, причемъ кулаки задаютъ 
Ничего ровно у насъ нетъ такого въ общ. жизнн, о чемъ бы стоило | 
говорить . В о т ъ НЗЪ корреспондента , с у хо го протоколиста н а ш е й ЖИЗНИ— , Нодчиненю п е н и отраслей управлени въ oupyi Ъ ему, какъ коменданту, еостав-
невольно и делаешься „театральнымъ рецензентомъ". | ляегъ его любимую тему разговора. Авт. 
СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА,—№ 7. П И . 
вперед* часть денег* и вина сь темь , чтоб* зимою забрать хл!.бъ. или | г. Шарн. решился совершать задуманное нресгуйлеше. Состоянье здоровья 
заставить возить па иршскн припасы и разную кладь: разсчет* кулаков* пострадавшаго, сверх* ожидашц докторов*, улучшается, 
делается такт., что покрыты гтг лишь расходы на кормь лошадей, заборт. Наши гласные, кажется, совершенно нону стились общественным* делом*: 
же переносится кредитом* на сл1'>д\ющ1е года. Такъ-то крестьянин* и с * 30 ноября пе было ни одного думскаго зас* lania. Заседаше, назна-
не может* выйти из* кабалы. Эти наши благодетели, скупая оптом* чениое на 20 декабри, не смотря на то, что городской iолова указал* 
привозимые продукты, не допускают* и х * на базар*, и тЬм* л и ш а ю т * ' в * повестке на крайнюю необходимость собраться всЬмъ гласнымъ -не 
возможности нуждающихся покупать нзъ первых* рукъ, въ розницу, состоялось за нснрибыгемь узакопеннато числа нос il-.днихь. Приложено 
необходимое для иродоволытя ; поневоле бедняку приходится пере пла-j было на обсуждсше, между прочим*, утверждение сметы на постронк 
чивавать м1рое,дам* 20 — 30°/о. против* установившихся иТ.нъ. Да к * ' больницы, на что гласные должны бы были обратить особенное внпмаше, 
тому же и начальство кь денежным!, людям* снисходительно, нанрим.. т ак * какъ здешняя больница, будучи гнилой, совершенно ветхой и за-
сынков* новобранцев* не посылает* служить куда-либо въ сторону оть , к.тючая въ себе заразу, даннымь давно подлежит* сломке и сожжешю. 
родных*. а оставляет'!, въ местной команд*. Такъ разсказываютъ отцы I Ио случаю приближающейся Верхнеудинской ярмарки заседашя нашей 
новобранцев*, крестьяне села Рождсственскато, И. Де—н* . и дер. думы, вероятно, начнутся не ранее марта. 
Ло—кнной С. Ва- и н ь - ч т о , мол*, дал* первый— 40 р., а последнш Въ настоящее время у насъ идет* постоянный товоръ о вновь учреж-
ноболыне, да свезли маслица, мучки, дело то и обошлось, сынки оста- Д; ниой админнс грацш ио дТ.лам* бр. Путиных*. В * в ш у очень смелых* 
лись вь Енисейск*. Родители бедняков*-новобранцев*, конечно недовольны, и отчасти удачных* дГлп твш представителя этой фирмы, MHorie сомн*-
такою несправедливостью. ваются с*умт,етъ-лн третья администрации хотя и имеющая въ числе 
Барннъ» наш* занять теперь настойчивым* собирашемъ недоимок*; ] своих* членов* патентованных!, юристов*, нозвратить кредиторам* все 
производством* следств!;| о pacT.ieiiiii 12-летией девочки служащим* 1 то, что отнято у них* в * - т о п . иершдь, когда сь унразднешемъ второй 
вь Каргинской телеграфной станц'ш, вь чемъ первоначально тоть сознался, администрацш имущественныя права бр. Бутнныхь были имъ возвращены. 
а когда явился ею отець и дядя, то отказался: ооь отранленш вт. д. 
Савиной женою мужа, и проч. и проч. Ссыльные составляют!, у насъ 
Вотъ некоторый н:гь т е х * мер!., какш были приняты въ нродолжепш 
этого времени М. Д. Бутинымъ. По а к ту, заключенному 21 еентярн 
настоящую язву, отъ которой не знаем* какъ отделаться: нахлынули; 1884 г. Борщовскш винокуренный заводь со всей землей и всеми по-
оии вь Казачинск е, п занимаются лишь картежною игрою, да грабежами; стройками отдань вь аренду М. И. Путину на 15 лЬть , съ платой по 
т а к * , вь январе, in. питейных* заведешяхь Бор. отняли у поселенца 10 тыс. руб. в * годъ; но если винокуреше нъ продолженш известного 
22 р., а съ крестьянина сняш суконный халат* ; на мосту сияли еъ времени будеть прекращено, то плата за это время не нроизвотнтся. 
какого-то человека новую однорядку: у самаго входа въ кабак* Вас. Если арендатор* нол.еластъ нринять за свой счет* припасы и нее иму-
схватпли за горло кр—на npiexaBinaro за покупкою x.if.6a, отняли ^3 р. щество, при заводе находящееся, то бр. Путины обязуются все сдать по 
и бобровую шапку: слома ш замок* в* лавке Григорьевой: вчера поку- npieMK* всего этого от* администрацш. Ло акту, заключенному 20-го 
ша им* ограбить .мещанина П. октября, спирт*, товары, разные магер1алы и все прочее имущество 
Нерчинсн*. К» января. Старый 1884 г. оставил!. Нерчинску, какь-бы находящееся на Борщовскомъ заводе, оцененное въ 2б(> тыс. , передается 
въ наследство, въ числе разныхъ неблагонолучш, одну нзъ'заразных* в * пользоваше арендатору на 1."> л Ь г ь сь уплатой но (>" о с * рубли. На 
болезней сыппойтиф*. который, появившись еще въ ноябрь. нриннмаетъ таких* же ус .юыях* сроком* но 1 январи 1889 г. передань вь аренду 
въ настоящее время более широки- размеры. Разсаднмкомъ у насъ этой • Другой вннокуренный заводъ, вблизи Иркутска. Заключены были также 
заразы является вес тоть же нрославнвньиси грязью, гнилью" и духотой,' акты о передаче всех* товаров*, находящихся в * нерчинскнх* машзн-
здешши острот*, где въ конце прошлого года умерло отъ тифа четыре пах* : оптовом!., розннчиомъ н железном-* съ иомещен1ями и всеми 
че.тон'Ьни. Тюремное начальство, въ виду гЬснагопомещешя арестантов*, ; кладоныли Я. И. Путину, но сей носдеднш, когда явилась полная ош-
нринуждено было перенести женское отделеше острога в * особый, для этого I чатывать магазины бр. Путиных*, счел* за лучшее уничтожить выданное 
нанятый, дом*. Из* острога тиф* занесен* солдатами, караулившими'1 на его имя свидетельство п отречься оть аренды, 
острой, н больницу, в * здешнюю местную, команду, где нзъ общаго i Подписка, взамен* праздничных* визитов*, в * пользу здешнято уезд-
числа больных* ( 2 5 ) до 10 чел. заболевших!, тифомь, смертных* слу-1 наго училища дала только 100 руб. 6 января дан* был* любителями 
чаевъ—1 ; f ) . Кроме того заболели тифомь: фельдшерь и смотритель сцеинческаго искусства спектакль въ пользу здешних* училищ*. Святки 
острога. На время энидемш вызван* нз* Читы доктор* Щ — в ъ . Забай- прошли вяло, на танцован.иых* вечерах* в * клубе не было заметно 
кальскш губернатор* Иарабаш* проездом* черезъ Нерчинск!, на Амур* , прежнито ожнвлешя. Все жалуются на тяжелый услош'я жизни. 
30 декабря, узнан* о таких : , размерах-ь энидемш. посетил*: казармьп Рыночный цены въ настоящее время следующ1я: ржаная мука 1 р. и 
местной команды, больницу и тюрьмы. Гштеническнмн угнннямп послед- | 1 Р- Ю к . , пшеничная 2 р. и 2 р. 25 к. , мясо 4 р., масло скоромное 
ней г. Парабаш* был* крайне норажен*. " 118 р. и 20 р. пуд*, дрова 4 р. сажень, с*но 3 р. 50 к. , и 4 р. воз* 
Едва прошло три дня наступившая новаго года, какъ наша уголовная 11 крупа 2 р. нудь, 
хроника уже обогатилась следующим* дерзким* прсетунленнм*. 1 января Нзъ Ужура пишут* , что мЬсшое начальство вздумало, масляпнцы ради, 
въ 11 ч. утра заявн.ц'и къ доктору Шарп, квартирующ! му въ дом* 11.1 напоить арестантов* водкой и распорядилось заиречь обывательских* ло-
В. Пагашова. ссыльный Ba.iepiaHi, Ганнцкш, служнвнпн лакеем* в * шадей покатать арестантов*. Те подъезжали къ каждому кабаку уго-
гостнинице К —ча и, не заставши доктора дома, вступил* въ разговоры щаться. учиняли буйство п драки и наконец!,, двое изъ нихъ, более 
еъ ею человеком-* Степановым!,. Во время разговора, когда Стенановъ S важных-*, бежа ш н до сихъ пор* не розысканы. 
зачемь то отвернулся. Г а - ц к ш нанес* ему принесенным* с* собой то- , <-.,, f ( p i v l C K a Успенской К 0 промышленности, Внтнмской системы (гю р. 
нором* ударь с* такой силой, что разеекъ верхнюю левую часть черепа I Аканакъ) нам* и и ш м ъ . чго вь компанейском* магазин* съ товарами 
вершка на полтора. Вс.г1цъ за первым* ударом* последовал* второй, „бсчитьп1ан>ть и обманывают* рабочих!,. Жалобы ихъ на это унравляю-
разсЬкшш Степанову правую руку ниже локтя до кости. Не смотри на1 Щ | . м у Ш 1 , [ r M V н е в г Д у п , . „ероятно ПОТОМУ, ЧТО управляющш и 
так1е дна удара. Степанов*, не потеряв* сознан.я, успе.и* вырвать пзъ иршса1цикн около одного огня греются. Какъ ловко торгуютъ здесь, 
рукъ Г - ц к а г о тоноръ и выбежать нзъ комнаты, чтобы дать знать о м и ж н о Г у | | Г П , , J 0 л ) М у , г г 0 уверенные черезъ г о д ъ - д в а службы при 
о случившемся. Г - ц к Ш же въ это время скрылся. Немедленно, еще ДО, магазин-li разечнтываюгея и заводять свое дело. Только один* изъ до-
нрнбьтя lio.iimiu и врачей, была подана настраданшему первая помощь, j в 1 . , ) е н ц Ь 1 Г | ) неудачно отсчи-га icu — v него не хватило 13 ,800 р.?! На томъ-
Вскоре прибыла полшия. а за ней врачи. Доктор* Шарн сделал* боль- Щ , J U R H K V T I . I , поставщики леса, крепей, подхватов*, углей и дровъ 
ному oiiepauiro, отиивъ отсеченную часть кости черепа величиной въ , ж а л у Н ) Х С Я н а крайне недобросовестную npieMKy носганляемыхъ матер'шловъ. 
пятак* , Преступник*, арестованный въ этотъ ясе день, созпался, а 7 * 
января слёювателемь Семеновым:, выяснено, после очной ставки, что 
Г —цкш, имея заране,- обдуманное намЬреше ограбить доктора Шарн, Считаем* нужным*, «даоы и другим* не повадно было такъ .делать , 
образ* жизни котораго ему 'был* раньше известен*, караитнль с* утра I W T b гласности следующее. Въ т. Колывани есть какой то учитель 
въ день преступлен!*, около квартиры ею, выжидая когда'доктор* выи-' С в - о в ъ . Накуннвъ у нроезжавшаго чрезъ городъ торговца картинами 
деть изъ дому и, зная, что въ квартире остаетсп только лишь человекъ Вульферта всякой всячины онъ, вь конце концов*, остался недоволен* 
1 последним!,, и, чтобы настоять на свосмъ, пустил* у тку , что он* кор-
•) Но случаю такт-о количества йольныхь оп.рыти що[т<- очдь.нчпе лиарста. ресионденть нашей la.icTbi. <Еслн же, ннсал* онь В — т у , не будет* прось-
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ба .моя (о перемене чего то купленнаго), исполнена то я буду вынуж-
денъ, но профессш корреспондента «Сибирской Газеты -пропечатать 
насъ. Мы рады, что имя корреспондента въ глуши ценится, но мы не 
можемъ не заявить, во избежаше недоразумений—что г. С—въ никогда 
нашимъ корреспондентомъ не состоялъ, не состоитъ. да врядъ ли съ та-
кими замашками и попадете когда нибудь и куда нибудь въ коррес-
понденты. 
Письмо въ редашню. Корреспондента г . боны въ i№ 50 пашей газеты. но обык-
ноиенш, вызвала всеобщее напряжеме умовъ in. отысканию корресиопдеи'гл. На этотъ 
рааъ подозрЪн'ю пало на меня, г.ъ виду того. что. но моему положенно, Mirfc могли 
быть известны иъ подробности отнопитпя между местными винокуренными ..ириппамн", 
которыхъ, между прочимъ, касалась корреспондента. Авторы нодобныхъ предположений, 
очевидно, не доросли до ноншшмя той простой истины, что челов1;кь, унажающи! не-
зависимость пеЧатнаго слопа. никогда не позко.штъ ceof. касаться вь иечлги такнхъ 
предметовъ, нъ которыхъ могла-бы подлежать оимн'Ьн'ио полная незаинтересованность 
его суждешя. Въ назидание подобным!- недорослямъ замечу, чго если современны» ус-
louia иынуждаютъ пролетар1я продавать капиталисту свою рабочую сил}, ю это еще 
лнюдь не ооязываетъ иерваго къ нравственной солидарности сь впгересамн рабоюда-
геля. Не псе, господа, покупается на деньги и м-Ьрян, всЬхъ своим ь «ршиномъ не 
юлите я! 
Само собою разумеется, что. ие будучи автором!, корреснонденщй за подписью . ,Оома", 
я одинаково ноноиннепъ и въ извинен iaxi, родамин и ея корреспондента иередь г. 
Аксенолмчъ. 
Примите увйреше въ нолпомъ j i M e n i n И. А. Гурвичъ. 
Г. Нншмъ. 20 января 188Г» г . 
Сибирская хроника. 
Иъ правительствеиныхъ сферахъ, какъ сообщаютъ газеты, предположе-
но учредить въ Томске постоянную переселенческую контору, съ целью 
уничтожить экенлуатацто псреселснцевъ и облегчить да п.нейшее ихъ не-
редвпжеше. При конторе будутъ медицинская и ветеринарный части. Нъ' 
настоящее время поднять также вопросъ объ урегулировашп понижен-
на™ прошлой! весной железнодорожными управлениями тарифа прп пе-1 
ррдвижеши иереселеицсвъ по дорогамъ и о нозможноме установлено! для j 
переселенцем. однообра:пя въ размерах'!. этого передвпжешя на будущее 1 
иремя на всехъ желёзныхт. дорогахъ. I 
— Опубликованы Высочайше утвержденныя .мnf.iiiя тосударствеииаго 
•овЬта: одно объ учреждено! при консульствахь въ УргЬ и Кульдже1 
иколъ для пршотовлешя переводчиков!, п толмачей, другое —о служей-
1ыхъ прсимуществахъ должностных!, лице Пркугскаго техническая 
учн.шща. 
— При тобольской мужской гнмпаиш. но поводу НОО-лЬтняго юбилея 
пбирп, учреждена е т т н з д я имени Государя Наследника Цесаревича 
Тнколая Александровича на счетъ процентовь съ капитала иъ 5.100 р. , ; 
южертвоваинаго проживающимь въ Кяхте коммерцш советником-!. Нем-! 
пшонымъ. | 
— Но Высочайше утвержденной 13 ноября 81 г. ведомости о размере [ 
одлога съ недвпжимыхь имуществе, этотъ последит оиределенъ въ 85 г. 
п, следующей суммЬ: се Тоболi.cKoii губершп вь 3( j ,000 р., Томской 
V21,000 р., Акмолинской обл. 15 ,300 р., Семипалатинской 3,700 р.. 
смиречснской 12,000 р.. Енисейской губ. 15.800 р., Иркутской 55,500 р., 
^байкальской оо.т. 9 ,800 р. п Якутской 5,G00 р., а всего сь Сибири 
фиходитсп налога съ недвижим, имущ. 225.800 р. 
— Въ городе Ташкенте какое-то своеобразное городское «самоунрав-
lenie*. Настоящш городской голова, какъ мы уже сообщали, назначеиъ 
ia эту должность пачальствоме. а не выбрань гласными думы. Затемъ, 
>ъ ,М' 1 <; Туркестантскнхъ Ведомостей>- мы находимъ докладе город. 
, 'правы, ве котором!, говорится, ЧТО начальство изволило выразип, auuaHie, 
юоы при ташкентск. учи.шщ-!-, въ самоч-i, нс11родп.г,кптельномъ времени были открыты' 
:ечерше курсы для взрослых* тузочневъ н чтобы itch расходы по открытии эшхъ кур-
овъ были отнесены на город, средства». Дальше ВЪ докладе говорится: «Д[|-
ладывая о се.мъ город. думЪ, город, управа, вь виду необходимости немедленна™ не- . 
' o.i it е it in приказашн нм-Ьегъ честь просить думу теперь же ассигновать» и т . д. 
— Всюду вь Гпбпрп на Оазарахъ практикуется скупе большими пар-1 
чями разныхъ прнпасовъ кулаками и прасолами се це.пю спекулянт, 
;аводчиками для винокурен. ааводовъ. подрядчиками для пршековъ и т. д.! 
<о всехъ этихъ случаяхе обыватель неизбежно терпитъ. платя :ia про- : 
1укты первой необходимости возвышенный цепы, да и производитель не j 
iHoro вынгрынаетъ. уступая продукте кулаку, прасолу или вообще пе-
реднику. Справедливый жалобы обывателей на такую спекуляцш посто- I 
IHHO раздаются, но, къ сожалЪшю. думы городпия маю обращаютъ на 
luxe BHHManiji, вероятно, затрудняясь регулировать базарную торговлю. 
1оэтому всякая попытка нъ этомъ на п pan re к i 11 заслуживаете вннмашя. 
Какъ на одну изъ такихъ попыток-!,. можемъ указан, на постановлено 
] Ачинской городской думы 9 декабря м. г., вызванное следующимъ инте-
реснымъ докладомъ городской управы: .Мнопе пзъ б-Мнаго класса жителей г. 
1 Ачинска, производят!, ропоть на то, что лица, запнмаюпмяся разными постановками 
жизненныхъ продуктов!,, а въ особенности содержатели иостоилыхъ дворовъ н ирочic 
1 спекуляторы, а также н сельеме обыпателн, lipily.r.baioiiue на базарь, закупают!, въ 
[ базарные днп до сняпя флага, большими парпянн разного рода хл-Ьбъ, какь въ зсрнЪ, 
; такъ и мукою, —что строго воспрещено заьоиомъ. чре:п, что бедному населенш город» 
ие представляется положительно никакой возможности купить для своего продоИольств1я 
I небольшое количество хлЪба, п они невольно должны уже покупать таковой изъ рукъ 
, Tt,xi> же снекуляторовъ, по uliiif, бол-Ье возвышенной; а потому юродсьая управа, 
признавая, съ своей стороны, необходимымь и'трапнть на будущее время это д-Ьйтое, 
> сильно ст-Ьсияющее б1',дныхъ горожан!,, обстоятельство это представила ва блатоусмо-
j TptHie п зависящее рапюряженю думы, на тотъ предметъ, не найдетъ ли она. согласно 
I 103 ст. юрод, положешя. н\жныиъ издать обязательное постановление о военрещешм 
вс11мъ безъ исключения лнцамъ покупать вь базарные дин жизненные прод;кты нъ 
болыиомъ количеств!;, впредь до сняп'я базарнаго флага- на что п определить время». 
Дума, вполне соглашаясь съ мн(;шемъ город, управы, постановила: 
обязать всехъ вообще жителей г. Ачинска подписками, ни поде какимъ 
, предлогомъ ие производить ве базарные дни покупку нлшптшыхе иро-
дуктовь ве больяюме количестве, впредь до с пят in базарнаго флага,— 
'для чего определяется время 12 час. дня. Весьма желательно, чтобъ 
' Ачинская дума осуществила на деле свое решеше п чтобъ друтя думы 
' воспользовались этнмъ прнмеромъ: мы сознаемъ, что практически это 
не такъ' легко осуществимо, но важно п то. что въ принципе решено къ 
| истинной пользе иаселсшя. 
I — Пзъ КаОанска, Забайка.,1. обл., пишутъ, что въ ночь на 2 января 
тамъ повторилось землетрясеже. -Оттуда же сообщаютъ о появлеиш 
чумы на рогатомъ скот I,. Въ виду ежегоднаго ея появлегпя въ Забай-
калье и, ио большей части, вслЬдстше заноса заразы гуртами разныхъ 
[ кулаковь, спеку.шрушщихъ на бг.детпм', насъ уднвляегь, какь местная 
aiMUHHCTpai(ia не нрпметъ эпергпчеекпхъ мерь и нередко допускаете 
нвныя п нолмутптельпыя опера in кулаковь сь больнымь скотоме. 
— Намъ ншнутъ изъ с. Внтковскаго, Чин—скои вол., что тамъ писаремъ 
См—нымъ, совместно съ во.'юстиымь старшиной, растрачено до 70 р. 
казенныхь денегь. Крестьяне не только открыто говорить обе этомъ хи-
щеши, но даз.е доводили до сведен in чиновника по крестьян, деламъ. 
Последит вызвать старшину для объясненш и старшина, объяснившись, 
показываете теперь обличителямь кулакъ, а эти махнули на все p\i;oil 
п решили покориться судьбе. Ревиз1я сумме такъ и не была произведена. 
Очевидно, чнновпикъ у оКднлся резонами старшины н не допускаетъ 
возможности pacxiiineiiiii. Не сомневаемся, что въ опровгржеше этой за-
метки проязведется реви:ня п суммы окажутся пополненными, но хорошо 
будет I. II ЭТО. 
Русск'т извЪст'т. 
По словамъ «Рус. Курьера», JG-io января 1885 г. вь общее еобраше 
общества для содейсттпя русской промышленности и торговли быль вне-
ссне очень важный въ экономическом!, отношеш'и новый проекте устава 
обе учреждеиш «зсмскаго коммнсс1онерства вл. делах!, хл'.'.бнон торговли 
вообще». Задача новаго устава зсмскаго коммпссшнерства въ хлебной 
торговле сводится, главнымь образомъ. кь следующему: 1) устройство 
элеваторовъ на всехъ подъЬздныхъ нугяхь; 2) содержан1с агентствъ на 
пностранныхъ рыикахъ, служащихъ местомь сбыта русскаго x.ihoa; 3 ) 
устройство своихъ екладовъ и платформ1!, па главных!, лшпихь з.слез-
ныхъ дорогь н въ иортовыхъ городахь. куда направляется v.11,5т. изъ 
этого района Pocciu; i ) наралнзов.чпе всехь вредныхь агентстве вь хлеб-
номъ д(.ле, ириносящихъ такъ много зла местному населен!» и up. 
-— Согласии новому университетскому уставу, въ настоящемъ 1885 г. 
въ первый разе будеть произведено разде.теше учебпаго года на полу-
годовые семестры. Первое полугоне или первый семестре начнется 20 
августа, а кончится 20 декабря; пторос-же учебное uo.iyi o/(ie съ 15 ян-
паря продолжится до конца мая: такимъ образомъ з а н я т эти будутъ 
начинаться после рождественских!, праздниковь неделею позже, чЬмъ 
прежде, оканчиваться будутъ также позднее, чемъ по старому распре-
деление. (^Н. Л.у) . 
— Въ Казани, по словамъ месгнаго «Листка . ожидается c.iymaiiie 
въ каэанскоме военно-окружномъ суде дела о дЬяшяхе интендантской 
приемной KOMMiiccin. Но сумме убыткове, причиненных!, казне. дЬло 
весьма гранд|'озное: фигурируют!, мил.п'онпыя цифры, на скамью подсудп-
мыхт. садятся разные—Ko.i.ie;i,cKic п надворные советники, полковники и 
друпе военные чины; вероятно, рндомъ съ ними будутъ красоваться 
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дюжины две иоставщиковъ-коммиссшнеровъ, суконных* фабрикантов!., ныя заведешя и, наконоцъ, остальные 7,00(1.000 распределяются между 
такь какь но воинскому уставу о наказашях* поставщики подвергаются иста п.ными минисгерствамн, каковы: государственных* имуществь, морское, 
ответственности на-равиЬ сь нр.емщнкамн. Дело это интересно у;к-; но- юстицш, иностранных!. дел* и др. 
тому, что оно не есть растрата, каторую можно еще объяснить увлече- — «Пет. Л. > передает*, что министерство внутренннхъ д*лъ пришло 
шемь, стечешемъ всевозможных* враждебных* обстоятельств* или просто недавно к* заключенно, что озпаченнаго въ закон* першда, во время 
слабостью людской,—это, какъ передають, систематически организованное, котораго запрещается убивать дичь, слишком* недостаточно для надле-
всесторонне обдуманное хищеше. , жащаго охранешя этой последней, а потому вь настоящее время въ 
— * Русскому Курьеру* сообщают!,, что нереформироваше нашихъ тю-1 министерстве вырабатывается проект* новаго закона, въ силу котораго 
ремъ, сь'целью согласован!я мест* заключешн съ новой лестницей на- предполагается установить началом* охоты за дичью сентябрь, а прекра-
казашй, установленной въ выработанном* особой коммиссмею уголовном* щешемъ охоты—конець января. 
уложенш," начнется въ нынешнем* году съ разсчетомъ окончашя всей — По словам* Поли;. Н и т и . » , казанское общество не перестать 
реформы тюремных* учре.кleiiiii вь теч'оше шести лет * , начиная съ те- [ волновать самоубийство Д. А. Латышевой, причиной котораго былъ иа-
кущаго года ' сильственный брак* ея съ купцом* Новотельновымъ; покойная окончила 
— 13-го января скончался профессор* швскаго университета Алек- j «"стрблом* из* револьвера въ первый же день брака, вскоре но 
сандръ Оедоровнчъ Кисгиковскш. Какъ ученый, профессор!. КистяковскШ 1 >'х, ,д'' I o c m i г ь брачнаго пира. 
занимать высокое и почетное место въ рядах* служителей юридической . . . . , 
пауки. Его изследовашс о смертной казни, о мерах* нресечен'ш сиосо- пН0СТрд.НН06 ОООЗрЪНШ, 
бов* уклониться от* слЬдсгв'ш II суда, -права, по которым* судится „ ^ а Г о о 5 событ.П политической жизни главнейших* ев-
малорусск.и народ*, учебник* уто.товнаго права представляют* собою ЙС1 . | 1ХЪ г в ( . у д а р с г в ъ н а м ъ 0 C T a e T C 1 I е щ е с к а з а т ь несколько слов* о 
вы<ак>Щ1еся п капитал!,ные труды в* ооласти правовед Ьнн!. 1 Соединенных* III га га vi, 
— Со времени введешя у нас* общей воинской повинности, т . е. с * ; Самым* выдающимся событчемъ, происшедшим* в* минувшем* году 
1 87 4 г. некоторые из* инородцев*, населяющих* Pocciio н состоящих* ,, , , американской республике-были президенте^- выборы. Срок* иолни-
в* русском* подданстве, отбывают* воинскую повинность не на общем* М 0 Ч | „ и , ) {>;Я1Д|.нга Артура оканчивается 20 текущато февраля и сь этого 
основанш, а по правилам* особаго ноложешя. Ныне проектируется по- в р е мени исполнительная власть Союза должна перейти в* руки новаго 
степенно изменять особый шложешя об* инородцах* и сравнить послед-1 ц.-йранпика. Въ виду новыхъ выборов*, еще въ мае прошлаго года на-
нихь въ отбыв,iniii воинемш повинности сь коренным* населешемъ. ! , 1 а . , а п , весьма оживленная агнтац1я. Главными кандидатами, оспарнваю-
— Вь министерстве юстшин разрабогываются въ настоящее время - щимц другъ у друга власть, явились Влень. вь качестве представителя 
некоторый допошешя и пзменешн въ действующих* ныне правилах* j республиканской партш, п Кливел.шдъ —кандидат* партчн демократической, 
об* опеке. («И. Bp.»). (Большинство оказалось на сторон* послЬдняго, который, & ноября, со-
— Нностраинные университеты, как* известно, раздають дипломы на' г.тспо констнтуцш, избран* президентом* 219 голосами нротивъ 182 
высипя медицинпия учения степени подданным* другнхь держав* не поданных* за Блеиа. Клпвелэндъ был* первоначал!,но мэромъ въ город* 
всегда разборчиво, такъ что даже лнца, неокончивяпя курса реальныхъ Буффало, затемь демократическая парня выдвинула его кандидатом* 
училищъ, поступают* въ иностранные университеты съ очевидною целью, на должность губернатора штата Нью-1орка, па которую онь был* избран* 
обойти уставы о воинской повинности 'и врачебный. Въ виду сихъ дан-! и состоял* губернатором* до т е х * порь. пока не былъ провозглашён ь 
ныхь, министерство народнаго нросвещешя решило ограничить донущеше демократическим* конвентомъ на высоки! пост* президента Союза. 11о-
к* пеныташямъ въ медицинских* коммншнхь россшекнх-ь универепте- «едою своею Кливе.кшд* обязан*, кроме личных* качеств*•-энергш и 
топ* .(ишь тЬми нзъ докторов* медицины пностранныхъ университетов* честности, еще и согействш» нешшепмыхъ республиканцев* штата Нью-
которые представать аттестат!, зрелости и съ успехом!, выдержать у Ьркъ. возставшпх* протпвъ кандидатуры Блэна. потерпевшая, блаюдаря 
насъ нспыташе но вспомогап-п.нымъ медицинским, наукам*, которыя вь 'атому обстоятельству, норажеше на выборах*. Новый президенть сторон-
германскихь, австрШских*, швейцарских* и французских* универенте-, ник* коренных* реформ* въ администрацш и самый решительный нро-
тахъ не входять въ число предметов!, пепыташя на медицинских* фа- ! гнвншл, з.тоупотрсблспш, наложивших* неизгладимое пятио на репугацно 
культетах* . («Р . К .» ) . республики во время долгого госшчстна так* называемых* республнкан-
. . , цев*. Его безупречное, безнристрасгное управлеше ньныорскнм* шга-— по дню сто . геш учреждены должностей гуосрнских* нредводи ' , „ „ . , J е г г - г 
г. , „ „ „ „ „ „ „ „ , . , . „„ . , , , „ , „„ , ,.., „,1п^.г„<„.,,,«, " Т1,,., , , „ „ „ . , , , ; „ „ . , ,..р„ томъ, чуздае всяких!, личных* или корыстных* видовъ, нрюорело ему 
громадную популярность. Нзбраше Кливелэнда приветствуется въ Амери-
ке честными людьми всехъ napi'iii и наиравленш п отъ него ждутъ то-
го, чего не доставало его предшественникам* Гранту, Рейсу и Артуру. 
•гелей дворянства, совпавшему съ предстоящимь празднованное* сто-
л е ™ жалованной дворянству грзматы Императрицей Екатериной I I . т . е. 
21-10 Апреля текущато года, предполагается сделать некоторый изме-
' х f v i " ) н ю щ /ivi х ibnui.iu c i » ui/b;iun t x nuiiii ii |«!|»л и a vwu i i . i vim i «» л р ц и ) , 
ненш въ нравах* п ооязанносгяхт, губерпскихъ предводителей дворянства ,, , \ , . ' , „ „ ' „ „ „ „ . „ • „ ,л . . „ , , . 
„ 1 и 1, , • 1 1 1>* оощемъ, надежды возлагаются оольипя, удастся ли новому изораннн-
11о дошедшим* до «-Нов Bp. > свео.шямъ, нооектируется расширить кон-1 ' . л ,, r . . 1 ' 1 1 / 1 , ку хотя отчасти осуществить их* , покажет* оудущее во всяком* слу 
нетенцш гуоернекпх* представителен дворянства в* дел* народнаго оо- „ „ ... 
. J ' - „ 1 чае Клнвелэнду предстоят* весьма трудныя задачи, 
разонашя и общественнато здравш въ губерншхъ. Почетный долилюсти J г г . Съ избрашемъ настоящаго президента, власть иереходнтъ къ демокра-у * И , il JlUUI'UnitlllU niltlUiiUIUflU Ui;VOUJH n i u , uviurvill UC 'VAO.IIHU " U UIJIIIUWUW 
предводителей оудутъ несовместимы c* выборными должностями но го-1 .. 1 . ' 1 , ' „ , л .„„11 1 , 4 v !тнческон партш, программа которой, какъ это было заявлено ею перед* родскому общественному управление и c* должностями в* кредитных* , 1 1 1 ' „ , „ , , . . , ! . 1 J . ' 1 л ^ I выоорамк. заключается в* следующем*. Въ административном* отно-
J 1 • шенш демократы требуют* самыхъ широких* и полных* реформ*. 
— Ио словам* ^Волж. Вестника», въ Казани, вь более или менее 
ближайшем* будущем* состоятся два поместных*4 собора, по примеру 
собравшихся в* прошлом* году в* KieBe еинскоповъ. Один* из* собо 
ен  демократы треоують са * ироких* и полных* реформ*, вь 
экономическом*— пересмотра таможенного тарифа. Далее в* программ* 
требуется отделеше церкви отъ государства, равенство всехъ граждан* 
перед* закономъ, каково бы ни было ихъ пронсхоисдеше, отмена всЬхъ 
ровъ будет* вь Казани, иодъ председательствомь высокопрсоевшценпаго i наконовъ ограничивающих-* свободу труда, раздача государственныхъ зе-
Паллад'ш, для разсмотрЬтя вопросов* пзъ жизни прнволжскато духо-1 „е .п , всЬмъ желающим* заняться ихъ обработкой. Вь сфер* внешней но-
ненства. Соборы не ограничатся одним* только опублнковашем* пастыр- .штнкн демократы требуют* расширен!» торговых* и экономических* 
скаго послашя к* своим* паствам*, но-изыщут* средства къ ноднятш с н о ш е н Ш съ прочими государствами Америки. 
нравственная значен!я духовенства въ глазахъ паствы и къ Maiepian,-1 Нельзя нройтп молчан!емъ и того факта, что торжество демократовъ 
ному его обезнечешю. | ИрИ выборах* вызвало среди негровъ южных* штатов* сильное движе-
— «Иетерб. Лист.» передает*, что въ настоящее время на народное 1 Hie. Дело въ томъ. что демократическая парпя всегда защищала неволь-
образоваше и нросвещен!е въ Poccin но всемъ ведомствам* и минис- инче.ство, отмененное республиканцами п негры опасаются, что избраше 
терствамъ ежегодно расходуется всего около 40 .000 ,000 руб.; изъ этой I Клевелэнда поведет* къ возстановлешю рабства. Эти тревоги вызвали 
суммы на долю министерства народнаго просвещешя приходится почти' въ сред* негровъ во Флориде открытый бунтъ, кончившшея тЬмъ, что 
20 ,000 ,000 рублей; военное министерство расхщуетъ около 8 , 0 0 0 , 0 0 0 р.: они даже сожгли городъ Иолапку. Конечно, эти ouaceHia не имеют* ни-
иа долю министерства финансов* приходится слишком* 3 . 0 0 0 , 0 0 0 рублей:! какого основан!я и Клпвелэндь дли ycnoKoeuifl чернокожих* своих* сограж-
затЬмъ около 2 , 0 0 0 , 0 0 0 рублей расходует* синод* на духовный учеб-1 дань издал* прокламащю, в* которой торжественно заявил*, что, при-
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нимая власть, ни онъ. ни демократы не им!.юте намТ.рсшя уж ныппть 
дарованныхъ законо,мь нравъ негровъ. 
Нъ минупшемъ году сенате Соединенных!, Штатовъ иринялъ законъ, 
въ силу котораго пзлишекъ государственных!, доходовь должен!. быть 
разд^лень между отдельными штатами съ целью дальнейшая развитая 
народнаго просвёщешя. Оставппеся отъ расходовъ 77 мил. долларовъ 
будутъ распределены пропорционально числу лицъ не иолучившпхъ еще 
школьнаго образовашя, причемъ вся эта сумма должна быть израсходо-
вана вь теченш 8 летъ . - ; ' . 
12 января въ Лондон!., въ Вестминстерь-Голл!, произошел!, страшный 
взрывъ, который произвелъ весьма болышя оиустошешя въ здашм ан-
г.нйскато парламента, но къ счастью взрывъ носгМопалъ въ то время, 
когда пл. нсмъ не было зас!>дашя. Въ «Русск. ВГ.д.- паходпме сл!.дую-
щ'|Я подробности объ этомъ ужасномъ замысле динамитчпковъ. «Ве 2 ч. 
И) мин. по-иолудни 12-го января одна дама, посетившая парламенте кос 
здаше,'обратила внимаше дежурных!, агептовь нолицш на мешокъ изъ 
черной кожи, оставленный к!.мь-то на лестниц!',, ведущей ве склепе. 
Полисмене Коль иодпилъ этоте мешокъ, чтобы отвести его въ верхшй 
.-пажъ. т . е. въ Всстмипсторголль. По едва стуннле онъ ногою на верх-
нюю ступень лестницы, какъ произошел !, взрывъ, тяжело ранивинй Коля 
и сопровождавшая его полисмена Кокса. Въ решетя! . , отделявшей лест-
ницу оте Вестминстерголля. образовалась дыра въ 36 сантим, вь д1а-
метре. Все оконный стекла Голля. изъ конхъ некоторый б ы ш украш"-
ны изящными рисунками, разлетелись въ дребезги: плафон!, дале трещины 
ве нескольких!, местахъ, такъ что въ образовавшаяся въ нем!, щели 
проппкаютъ солнечные лучи. Осколками стсволъ ранены MHorie нрохож1р 
на улице. Главный инспекторе нолицш. Доннери. немедленно отправилъ 
одного изъ своихъ агентов!, на блпжайпнп нолпцекекш посте за п<ц-
креилешями. но едва сделалт, онъ это распоряжеше. какь поел !>юна п, 
второй взрыве. Взрывь въ Лондонской башн!, произошел!, ровно въ 2 ч. 
lleMHorie посетители, осматривашше Вестминстерскш шорецъ, поспешно 
оставил!! его после иерваго взрыва, т а к ь что отъ вторая взрыва никто 
не пострадать. Однакожъ этотъ второй взрыве произвеДъ значительный 
матер1ал|,ныя поврежден!». Почти все окна за (ы заседашп Нпж!гй па-
латы б ы т разбиты. мпбпя скамьи, между прочимъ мести, занимаемый 
Гладетономъ п Врайтомь. изломаны. Правая сторона залы, занимаемая 
консервативною опиозпшею уцелела, Другой странный феномснъ состоять 
вт. следующем!,: балкопъ трибуны, резервированный для Ш'ровъ. прихо-
дящахъвъ качестве любопытных!, на засёцашя палаты общинъ, укр.имснъ 
гербомъ, однимъ и.гь атгрибутовъ коего служить ирландская арфа (на-
цгональная эмблема Прландш). Этотъ гербъ быль сорванъ сплою взрыва 
ii отброшенъ на скамью, обыкновенно занимаемую Парнеллемь. 
Около театра катастрофы скоро собралась громадная толпа народа, и 
1ЮЛПЦП1 съ трудомъ едгржниала ея напоре. Всехъ интересовал!, вопросъ, 
какнмъ образомъ злоумышленники могли незаме!но пронести а д ш н ма-
шины вь BecTMimcrepciciii дворсць. Со времени носледнпхъ динамптпыхь 
нокушешй, парламентским!. сторожамъ отдане строи'й нрш.азъ не пус-
кать ни одного льца. имеющая при себе какой 1шбудь пакетъ. Пола-
гайте , что мешкн съ дпнамитомъ были принесены женщинами. который 
скрывали ихъ въ своихъ одеждахъ, что очень легко сделать имь. при-
кидываясь беременными. 
Нго покушеше вызвало справедливое раздражппе аиглшекой публики 
протпвъ прлапдцеве, нреднолагаемыхъ вивовниковъ этого дикаго преступ-
лена . Негодовшпе выражается всякими способами. Такъ одно пзъ глав-
НТ.ЙШИХЪ '.келезнодорожныхъ Обществь уволило всехъ своихъ служащихъ 
ирландской нацншальности. УвЬрнютъ, что адешн машины были пропи-
таны серною кислотою, которая, прежде ч!,мь произвести взрыве, долж-
на была пропитать собою шерстяной клубокъ. вь которомъ помещался 
нпстонъ. Благодаря этой комбинации взрыв!, поп. произойти спустя л и т ь 
шадцать минуть иосле установки адской машины, н динамитчики имели 
время скрыться ве безопасное место. Подъ в ш ш е м ь ужаса пропзвен'н-
наго на лондонское иаселеше последними дппамитными взрывами, англи-
чане хотять применять у себя американскую систему и организовать во 
всехъ лондонских!, кварталахъ, а также и въ нортовыхъ городахъ и 
важнейшпхъ нромышленныхъ центрахъ комитеты охраны и казнить на 
мест! , «судомъ Линча всехъ «динамитчиковъ», застнгнутыхъ на м!,гг!> 
прсступлетя . Кроме того, ве Лондоне начинание серьезно поговаривать 
о ноголовномъ прсслецпванш во всехъ прошшцшхъ Англ in и Шотландш 
проживающих!, тамъ нрландцовъ и объ объявлен»! ихъ вне закона. 
- Газеты сообщаютъ. что» по известшмъ изъ Фраш , предпола-
гаемый убШца советника Румнфа. Н Ы у с ъ Лиске содержится въ тюрьме 
note строгпме иадзороме: оне сковане ио рукамъ и иогаме. ('о времени 
его пребывашя во Франкфурте, отъ него не могли добиться ни одного 
! слова. Съ лицами, узнавшими его. онъ тоже ничего не говорить и толь-
I ко посылаетъ но пхъ адресу ироническую улыбку. Каждую ночь его нес-
колько разъ будете, чтобъ заставить его с т л а т ь какое-нибудь воеклп-
цаше. но и эта такт.пса не имела до енхъ поре успеха. Однакожь. чис-
] ло улике противе него до того увеличилось, что теперь не можете уже 
i быть сомненш въ его виновности. Что касается до способа совершешя 
убшетва. то теперь установлено, что убшца схватилъ д-ра Румнфа ле-
вою рукою, потомъ нанесъ ему иожемъ, который держал!, вь правой 
рук!, , ударь сверху вннзъ. при чемъ даже раниль самого себя вь ле-
вую руку. Окрестности тюрьмы тщательно охраняются. 
I — Газеты передайте слЬдуюння подробности о иослЬднихе сголкно-
| вешяхь англшекнхе войскъ со сторонниками суданская лже-пророка. 
Лорде 5ольслей. гланиокомандующш экспедпцмитымь корпусом!, вь Су-
дан!. находится вь Кортиее частью своего отрчщ. Одна часть его войскъ. 
подъ команнш Стюарта, яаправнлас!, черезъ пустыню къ Пилу, другая 
•же часть, иодь иачаи.ствомъ Эрля, направилась вверхъ ио Нилу по на-
прав 1СН1Ю кь Абу-Гамеду и Берберу. Въ день битвы при Абу-К.юа от-
рндь ;-)рля выступил!, изъ Кортп и достнг'ь Мерави, а зать.чь въ 
Керфь-эль-Гандабъ вь 80 километра.хь отъ Порти. Часть отряда Эрля, 
состоящая изъ епшетекпхь войскь. кавалерт на верблюдахъ, артилле-
piif и эскадрона гусаръ, идетъ по берету Нила, а н!.хота едсп . иа лод-
кахъ. Кгиигнне. подъ командой» Кольвнлля, составляют!, аван1'ардъ. на 
реке роль авашарда исполияюгъ три судна, управ шемып канатами . 
Впереди пдетъ несколько развЬдчпковь иодь командою полковника 1>ут-
лера. а эскадроне гусаре замыкаеть шеепне. Bi , такомъ вщ! . дпвиз1я 
полковника Эрля вь ночь сь 21 на 25 миновала пороги Тсраи противъ 
острова Овли безе в с я к а я препягепия. Эр.п. предполагал!, сосредоточить 
свой отрндде ве Вергп. гд!> ожидалъ встретить сонротивлешс со сторо-
ны племени Монастръ: если же этого сопрогнвлет'я не будетъ. то онъ 
пойдет ь дальше. Что касается до it.iieTifiii отряда Tipoepra Сгюарта, то 
онъ занялъ Губать на берегу Ннла вь двухъ япляхъ BBCJIXI . отъ Ме-
там не: при заня'п'и Губата Стюарте былъ ранень и переда.гъ командо-
вание полковнику BiMi.cony. В J. Губат! . англичане нашли пароходы 1'ор-
дона н Вильсоне 24 января отправился на нихъ въ Хартуме. 
— Въ Немецкой Нознапскон газет! . . , , к акт. передают ь «Петербург. 
Ведом. , напечатана объ африканской республике Либерш бо.и.шап ста-
тья , сущность которой сводится къ тому, что бывшш товарище но экспе-
дшмн поляка Рагозпнскаго. пагЬлавшаго не маю невнятности кн. Бис-
марку своей экспедицией въ Начеруш. Гиршенфе.н.дь. за свои счеть сна-
рядил]. экснеднц|'н) вь Либерж». сь ц!.л!.ю подчинить эту иегрнтнпскую 
республику французскому нротчтеторату. Гпртепфельдь находится гшерь 
въ Париже, чтобы добиться для своего иредир1ят1я субсидн! отъ фран-
цузская правительства. Финансовое раззореше Лпбсрш по:воляетъ рач-
считывать вь этомь ii , . it . па успехе. Действительно, африканская рес-
п у б л и к а должна у к а т и т ь Aiir. i in вь I88 ( i г. доли, вь 100 .000 фунт, 
стер.!., а касса ея совершенно пуста. Въ виду возможности, вь мучаЪ 
неуплаты долга, захвата со стороны Aiir. i i i i . Либерия и желаеть теперь 
поставит!, себя иоде французскт иротекторагь. 
Циркуляры. 
(Но б}> о с о к ?, с ь н « >и уры). 
Мирный городокъ сналъ. Прелестная гпопрская ночь, съ треску-
чпмъ морозомъ п пзумрудпымн звездами, царили ппдъ ннмъ всею 
неподкупною властью. Какою-то успокоительною, ласкающею тиши-
ною веяло на душу; такь п \от!.лоп. отрешиться о т в с 1 л т , атпхъ 
«батспек'].». Акпш'ь, Двухпрогопнычъ н перенестись въ иной .vipi., 
безъ ouaaiil, iipiinoiiieuifi, податей п пныхь новинностеп и т . 
д . , однимъ словомь, такъ н тянуло забыться и заснуть. . . . 
И мирный городокъ сналъ, представляя собою некую пусты-
ню, не оживляемую ни малейшпмъ звукомъ. Даже собаки не 
лаяли, ибо никакая побудительная нрпчппа сему не. способствовала. 
Только однпъ нодрядчнкъ IIIмуль сидель вт. свопхъ камепныхъ 
палатач'ь, занимаясь математическими выаладками о количестве 
бревенъ. кирпича н др. стронтельнаго матер1ала, оказаншш'осн въ 
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чистой прибыли, да полис.мсиъ Хапицшй доканчивалъ ночной объ;.здъ 
иъ трактирпом?. заведешй 
Да! нъ эту чудную, беззвучную ночь оставалось только спать, и : 
бодрствовать нрнходплось разве поневоле. . . . " м ' " ' I 
Но если бы кто изъ любопытных!, обывателей, проходя мимо1 
квартиры м'Ьстнаго помпадура, заглянулъ въ его кабинете. 
черезъ щель ставня, то увпделт, бы. что помпадуръ еще не ложился 
опочивать и, с идя за, письменным?. столомъ. строчнлъ каыя-то 
бумага. I I шевельнулось бы в-ь душе обывателя горькое сожалЬше' 
о такихъ неусыппыхь трудахъ на пользу блпжняго, и, отходя отъ ! 
окна, опт. наверно произнес?. бы въ сердечной глубшге: «лиге , 
кормилец?,, усни! н тебе, п намъ лучше будетъ». 
Уездный помпадуръ строчплъ л и с г ъ з а листомъ. На каждом?. листе 
выводилось сперва: «циркулярной, затем?. начиналось: «усматривая», 
или: «находя необходимым!, усугубить», пли «при обозр-Г.шн мною, 
ив/.репнаго мп!; округа» п т . п . , потомъ следовали пункты «cyiy- 1 
быхъ» распоряжешй и наконец!.,1 циркуляр-!, заключался неизменною 1 
фразою: «виновные in. пенсполпешп сего, цпркулярно п.кюженпаго. 
будут-!, подвергнуты строгой ответственности». Такъ какъ эти цир-
куляры должны 'занять ьъ пашемъ очерк!, главное место, то мы 
прпзцае.чъ необходимым'!, сказать несколько слог,т. о томъ механизме 
помпадурскаго творчества, ирп помощи котораго они созидались н 
появлялись па гг.'Ьтъ Боайй in. Мпрпогородскомъ уголке. 
Почерке помпадура былъ кудреватый, в-ь роде курпныхъ ланок?.. 
Чистота письма не оставляла желать ничего лучшаго: буквы стояли , 
какъ въ строю солдаты, по ранжиру, строго-прнмолппейнычп ше-
ренгами: каждая шеренга имела установленный трапепаранточт. 
интервал-!.; шеренги составляли изводы или пункты; однгшъ сло-
вом?., nocTpoenie было образцовое. Такъ п казалось, что это вовсе 
пе письмена, а хороши обученная команда, собравшаяся приступом'!, 
на глухую сибирскую деревню в ждавшая только прика-
за. чтобы гаркнуть: «рады стараться!» Если же п случалась 
какая нибудь пспспрашюсть in. строю, т . с . если солдатъ оказы-
вался несоответственным?. ранжиру, то помпадурь тотчасъ же не-; 
ключаль ею изъ списка посредством!, перочнппаго ножа п замЬщалъ 
обраиоваппаю воина св'Ьжимт, новобранцем!,. отвечающим'!. всЬмъ 
усл01мямъ, въ ороографнческомъ уставi . предусмотр1шпымъ. Когда-же 
приходилось замещать целую шеренгу, то командире выводп.гь се 
пзъ строя при uocooiii скобокъ, надписывая съ боку: «сему заскоб-
ленному верить» . Но это случалось редко, т а к ь редко, что состав-
ляло целое собьпте. Нужно сказать, что помпадуръ ие отличался 
крепкими соображсшимп и о работе мысли, а равно о стилистике, 
но недавнему вступлешю г,т. должность, пе шгЬлъ еще попяття; 
поэтому у нею, какъ пь голове Юпитера, находились не одна, а 
сотни Минерв?,, ютопыхъ выскочить во всеоружш по первому прп-
казашю. Конечно, Минервы эти представляли совершенно мротпг.у-
положпое тону, что классичсшп .nip?. воплотил?, въ вышеречеипоп 
бопшЬ; ио это самое отрицательное достоинство и составляло поло-
жительную прпвял.тепю, Такпмъ образомъ, мы. безъ сомнешя. ни-
сколько пе удивимся, если въ каждой шеренге любого циркуляра 
найдемъ такихъ стойкнхъ воинов?,, какъ наприм,, «каковой», 
«таковой», «коп», «поелику» п . т . д . ; но перхт. совершенства 
представляют ь застрельщики: «что-бы». Эти «что-бы» как?. будто 
открываютъ по неприятелю огош. сообразно следующим!, правнламъ 
стратепп:' «предписываю по BCI.MT. дерсинямъ. чтобы: 1 ) были 
выкопаны канавы г, оныя содержались вт. надлежащей чпетот!.: 
2 ) па всехъ пзбахт. были выбГ.лепы трубы, пзъ коихъ исходить 
дымт, при ш и к е печей; 3 ) п т . д. 15 или 20 шерепгъ пли пунк-
тов?,. Tai.II.M f, образомъ. выславъ вперед!, подобпыхъ застре.тмцпкопъ. 
отец'ь-командпръ вполне уже обезпечнвалъ натпекъ для всехъ сво-
ихъ Мппервъ. Гораздо труднее доставалась ему вербовка каждаго 
рекрута въ отдельности. Не владея пег,ми тонкостями ореографн-
ческаго устава, командире на каждом?, шагу вынужден?. былъ 
проклинать составителей его, отд-р.лиг,шихт, сч отъ щ. I, отъ е и 
т . д . . но н т у тъ природное остроулпе спасало его: во всехъ за-
труднительных'!, случаяхъ онт, обращался къ полному своду законовъ, 
отыскивалъ въ нем?. подходящее слово и, сообразно тому какъ оно 
напечатано, корректировал!, неподходяща™ новобранца. . . . ш< ,•;•>/ 
Какъ видите, цпркулярно-составнтельный механизме требовалъ 
действительно неусынно-сложпаго труда и не мудрено, что помпа-
дуръ бодрствовалъ въ то время, когда городеше обыватели успели 
вкусить самыя блаженный сноппд'Г.шя, а окружные—те, для кото-
рым. предназначались боевыя шеренги циркуляров!., давно уже отре-
шились отъ Mipa грезъ н фактически находились въ Mipe повин-
ностей п волостныхъ расправъ, отправляясь чуть-ли не съ полночи 
на гумна п мельницы, во избежите «строгой ответственности за 
непеполнеше сего, циркулярпо-пзложеннаго». 
Наконецъ, помпадуръ полоашлт. перо н ксталъ со стула . Фигура 
его была мощная, колоссальная. Мускулы сделали бы честь любому 
атлету. Псрпъ онъ не им'Ьлъ, а влам'Ьнъ пхт, по г-Ьлу распростра-
нялись железный проволоки; вместо ranraif l (нервныхъ узловъ) 
действовали стальные шарниры. <Pere<it IIIIIIKIIIS . лишь бы мне было 
хороню!» такт , и слышалось во всемъ. дышащемъ мясомъ и само-
довольством?. существе его. 
— Тяжела т ы , помпадурская доля!—прогонорнлъ опт., разда-
ваясь п подходя къ опочпвалыюму одру. Нзъ-за этихъ скотовъ 
приходится не спать целый ночи . . . . Все имъ размажь да въ ротъ 
положи. Право, скоро придется предписывать, чтобы каждый содер-
жал! . даже кухонные горшки вт. чистоте. 
Последшя слова впрочем!, мелькнули только у него въ голове, 
такт, какъ помпадуръ обладал!, завидною способностью засыпать в-ь 
тот?, самый моменте, въ который голова коснется подушки. Скоро 
густой храпе. з а с тавлявши вздрагивать боевую пружину сгГ.ннычъ 
часовт,, пзвЬстплъ. что помпадур?, опочплъ. 
1!ь то ясе нремп пзъ комнаты помпадура отделилась и понеслась но 
воздуху по направленно къ Черпоярску какая-то тень , незримо 
рЬяишая съ злорадной насмешкой падъ номнадуромъ во все время 
составления н.мъ циркуляров?.. Это был?, призрак?, «батеньки», ко-
торый каждую 11041, совершает!, путешееппя пзъ Черноярска въ 
Мирный юродокъ, не будучи въ сплахъ отрешиться отъ своего 
потеряпнаго детища. Tf .ni , эта . долетев?, до Черноярска, встрети-
лась съ другою T1-.IH.IO, витавшей надъ городом?, по обязанности 
«управлсшя» в разсказала ей обо всемъ замеченном!.. 
— Да, землячка!—отвечала T T . N I , . . . Сознаю, что сдр.ла.тъ ведший 
промах?.. Будет?, хлопот?.! 
Праздники Рождества к святки, не смотря па усиленное «пыбн-
naiiie» податей въ мирноюродскпхь деревнях?,, проходили особенно 
весело. Крестьянская молодели, не зпаетъ устали ни иъ работе, 
ни въ гвомхъ певпнныхъ дешевых!, удоиольстшнхъ. Къ то время, 
когда «отцы», отдавъ па подати посл'Г.дшй рубль скучили безь 
вина или промышляли его въ доли, . «д-Ьтн» въ запуски наряжа-
лись. устраивали спдР.пкп п ухаживали за своими «предметами)-. 
Иоц .тун. смехъ. п'Г.спи п пляски такъ п звучали in, морозном ь 
воздух!'., не требуя ппкакпхь расходов!,, оставаясь вт. сторонI; от к 
огня циркулярных!, запрелыцпковъ. По молодежь во всяком?, 
случае пе могла игнорировать злобы дня, темъ более, что цирку-
ляры помпадура уже сделали несколько приступов?, на деревни п 
становились для крестьяиъ слишком?, жгучим?, вопросом!,.. . Въ одинъ 
пзъ святочных!, вечеров?, мы встречаем?, следующую сцепу. 
Несколько человек?, молодежи обоего пола собрались вт, бапГ, 
во дворе зажиточна!о крестьянина. П'Г.спп чередовались плясками, 
пляски играми н гадашямп и уже несколько разъ невзначай туши-
лась сальная свеча; пакопецъ. забавы наскучили н молодежь соб-
(* ) Казоппыя податп д.ш епбирсьатп крестьянства тик-колы,-о по обремептпе.тыты тт 
по превытилтоп. 7 руб. ьъ годъ сь души; но сборы па внутреннюю повинность просто 
раззорптелмты. 15-ь некоторых ь онрхгам, отит состпвляюп, 10 руб. пь то.сь на душу. 
Й:;ысь-аше пхъ производится т;тьн;е неунустнтельно ьаы. н пмскаше тЛзепныхъ податей 
п ii|iii ючт, nej.n зд-Ьлытч ют, имел-!, unixi,. 
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ралась расходиться ио домам*, какъ вдругь на сидЬнку опалились — «4) J!rl, улицы безотлагательно были вымощены галькою, 
два гостя: одинъ, высший парень, наряженный вь старый сюртукъ j кою посыпать ежегодно»... 
своего дяди, отставного унтеръ-офицера, съ начерненными на лиц*! — Эфто, братцы, мы и Черноярскъ перефорснмъ скоро—зам*-
усамп и бакенбардами, другой, копировавши Васпльпча, хорошо гилъ одинъ крестьянин*... Я ланись таматко чуть тел'Ьгу не завя-
изв'Ьстнаю старика-десятника, служащаго по найму за всех* почти зп.гь вь грязи.. . А у насъ мостона нойдетъ!.. Одначе, валяй—что 
однодеревенцевъ въ течеши уже двадцати лет* подряд*. 
— Чугунку сь сикулнрамп примаете?—енроенлъ старнкь-деслтскШ. 
Дружный смех* всего собрашя послужил* лучшим* прпглашешем*. 
— Таперпча, началъ парень вь сюртук-Ь, очевидно, каррпкатурно 
копировании?! помпадура, вытаскивая нзъ кармана лоскутъ бумаги, какъ 
я замг.тиль, что Д'Ьнкн париям ь ннкакой новедепщн не оказывают*, 
сикулярно подписываю, чтобы нн одна пе перечила.... 
Собрате залилось смехом*. 
— Другорядъ—продолжал* ряженый—чтобы парни девкам* окромя 
провождеши времени ничего не представляли, значит*, г>* знак* 
любви н согласля, кои же будут* сему еупротпвнпчать, того хво-
ростить но законному суду. 
придумал*—закончил* он*, обращаясь кь писарю. 
— «5) Трубь! на нзбахь, пзъ коих* исходит* дым* при топке 
печей, были выбелены, кои очищать от ь сажп, дабы не произошло 
воспламенешя таковой... Слышали? .»', и , . , 
— Знамо от* сажп пожарище бывает*. . . ефто правильно—по-
слышались суждешя.. . 
— Так* чяво—пошлем* за трубочистами вь Мирный городокь... 
— Да там*, оратапъ, их* п днем* с* огнем* не найдешь 
Мужики засмеялись. 
— Ну, так* из* Черноирска выпишем* А вотъ, как* трубы 
белить?.. . Ты, Митричь. мотрп: у тебя первого белп'ть. 
Мужики опять засмеялись. У Митрича была такая крыша на 
Ail да Петрович*! знатно придумал*—послышались одобрешя. избе, что от* присеста вороны развалнлась-бы. 
— А на носледяхъ—всех* т е х * , кои на епденках* пребывают*, Слушайте, господа, сказалъ писарь, продолжая чтеше: — 
пмать п вь чижовку представлять Васнльичь! забирай и х * — , «6) Все соломепныя п сенныя крыши былп раскрыты п заменить 
скомандовал* парень и оба ряженые кинулись на сидевших* девиц*. 
Грунча. тебя в* первую голову! 
оныя деревянными»... Слышали? 
— Вито, братцы, резонт*.. . Деревннна не н* пример!, лучше: 
Шут* эдакой!—ласково сказала белокурая, красивая дЬвушка, 'не промочит* дождем*... 
подвигаясь на скамейке, чтобы дать паршо место возл!, себя. 
Утро яснаго морознаго дня. Крестьяне собрались около нитейнаго 
и гуторят*. Время еще раннее и до обеда далеко. Некоторые про-
пустили по шкалику, друпе пока раздумывают*... Разговор* вер-
тится на обыденных* темах* деревенской жизни и внутренних* 
вопросов* о податях* п циркулярах* пе касается Вдруг* къ 
групп!', разговаривающих* подГг1иает* парнишка-барнополокъ. 
— Тятя, тятя!—обращается онъ к * одному крестьянину:—Ва-
спльпчь прибегал* звать на сборню; сказыват*: чугункины сикуляры 
пришли 
— Оно, братцы, камепны завозпп еще лучше.. . 
— « 7 j Bel; деревни немедленно были очищены оть навоза, 
каковой вывезти за деревню не менее как* за пять верст*». . . 
— Резонт*! Что резонт*, то резонт*! совсем* за лись. хоть 
переселяйся... 
— У меня пудов* с* 1000 назьма набежит*. . . Никакая кайла 
!не возьмет*.. . 
! — Рази по возику в* день, у кого работники есть. . . 
— Не по нознку. а немедленно—сказал* писарь 
— Важно! Но щучьему велеиью, но земскому решенью... 
— Тише! Слушайте . . . . 
— «8) Собак* держать на привязи, дабы не бродили по ули-л | Г Л М " ^ / V \ I I 4 I I V Д1. j ' U U W l I ) 1114 I 1 11 »>J»>> I I ^ U U « ' l - U ^ u t l l l fi 
- Съ нами крестная сила! юворнп. мужпкь. . . . Эфю что ж* ; ц а >,ъ : равным* образом* net, д.шатшяжпжеппля соблюдались дома».. . 
гТ/k IT г» f /11 k W k Tf'I' / И >> I i m i i n u i i n ) . - l i i i i v i - n 1>I /ЧТ1'¥ с п и м I ... 1 1 господа? Доколе? He брешишь?—снросилъ он* сына 
— Нн, т я т я . . . Мотрн: сам* Васнльичь бежит*. 
Старик* Васнльичь. подходя к * lpymie спялг. шапку, поздоро-
вался и повестил*, что староста я писарь велГ.ли общество собирать... 
— Кака оказ1я?—спросили мужики. 
— Сикуляры.. . . 
Ц Васильпч* побежаль далее, стуча иод* окошкп изо* и вы-
крикивая: на сборню! 
Через* час* сборня наполнилась крестьянами. СельскШ староста 
съ медалью на груди, учтиво здоровался с* приходящими, берясь 
за руку. Писарь сидел* за столом* н писал*. 
—• Вот* , господа, сикуляры пришли—объявил* староста обще-
ственникам*... Господин* нпсарь читайте. 
Писарь начал* чптачь: 
«Всем* сельским* старостам*. Предписываю чтобы: 1) все улицы 
содержались въ надлежащей чистоте, с* установленною аккурат-
ностью, подметались ежедневно пли. по крайней мере, через* день».. . 
! Слышали? 
— Не окликай? Слышим*.. . Что;кь, братцы, заведем* для 
всех], цепи... 
— 9) Черныя банн былп заколочены, а белня осмотрены и коп 
окажутся негодными— запечатать».. . 
— Валп, староста! Будем* в* врлость ездить въ баню кь гос-
подину волостному писарю или къ'купцам*. 
Мужики начали гоготать.. . Белым банн оказывались только у 
купцов* и у волостною писаря... 
— «10) В * домах* соблюдать чистоту».. . 
—• Все, что лп? перебили крестьяне писаря... 
— Н| , гь , еще девять пунктов*. . . 
— Ну, тебя с* пунктами! Пиши, что слышали. Мужики стали 
было выходить из* сборной. 
— Стойте! остановил'!, их* нпсарь... Еще циркуляр*... 
— Кака еще ока.-пн? 
— Слушайте: «всем* земским* старостам*. Предписываю, чтобы 
до паступлешя весенних* дорожных* работ* было вывезено на Слышали?—спросил* нпсарь, прочитав* первый пункт* циркуляра. 
— А вот*заведем* метлы-отозвалнсь некоторые. . . Валяй дал* . , каждую'версту тридцать кубических* сажен* Гальки». 
— 2) Сор* с* улиц* отвозить но крайней мер;, за дв* версты щ ж т я р ; Ш 1 н у л и рты „ очумели 
от* деревни и сваливать в* одно указанное место» . . . . Слышали? 
— Валяй! 
— «Ио всем* улицам* были выкопаны канавы для стока поды, 
кои содержать в* полной исправности и расчищать Слышали? 
— Чяво спрашивать? Не оглохли. 
— А так* приказано—отвечал* писарь—после каждаго пункта 
спрашивать: слышали или поняли? а кто не слышал*, тому вновь j '10 гальку?., 
вычитать п въ слышашн ото всехъ отобрать подписки . . . , — А проешь его высокоблагород1е штобы сам* сопутствовалi 
Сколько? 
30 кубических* сажень.. . 
Ай, да чугунка! Хватил*! 
Не прошибся! 
— Ну-ка. робя, как* энто сперва дорогу в ь тайгу нроложп.м*-
Валяй! авось в* eirbry заплзпет* с* своими сикулярамн... 
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— Энто к а ш е . юсподинъ п у роста, вей .пи тридцать сажен ь 
г.s. одну пучу валить? . . -
— В ъ циркуляр'!, обь этомъ 1ШЧ('[и не с к а з а н о — о п и в а л с я писарь. 
— Кабы нь одну ь у ч у — з н а т н а я куча и ы й д е г ь . . . Выше Гадю-
К|' | ;ыхъ хорочпнъ въ ЧерноярскЪ. . . Ну у ж ъ , братцы. н хоромины! 
— Одпачс. господа, нужно что нибудь придумать . . . Неравно 
команду пришлют ) . . . . 
— А мы ее расчищать дорогу иъ тайгу нопроспмъ. . . Н а ш а 
т л ь к а за 4 0 верстъ, т а к ъ не долго накуражатся . . 
— Чяно т у т ъ о нусточъ толковать—.чачЪтнлъ одннъ .мужикъ. . . 
Им'-арь шипи подписки, что слышали , да чтобы ею—скород^е на 
каждый дворъ но 5 0 0 р. высла . ть—все и с п р а в и т ь . . . 
— Н у , и шутники же о т юспода—сказа . г ь друюп к р е с т ь ш ш н ь . . . 
li'aii'b .ni l (I еще сто сажен ь не придумалъ? . . . 
Сходка начала расходиться. 
наго банка: 1 выпуска 9 8 р. 7 5 к . , 2 - ю 9 8 р . 7 5 к . , 3-го 
9 8 р. 75 к . , 4-го 9 8 р. 6 2 к . , 5-го 9 8 р. 7 5 к . Фонды. Вое-
точпый заемъ: 1 выпуска 97 р. 7 5 п . . 2-го 9 7 р. 50 к . , 3 - го 
9 7 р. 6 2 к . 5 % 1-f i внутрен. заемъ съ в ы ш р . 2 1 7 р — к . 
2-ой 2 1 2 р. 1 2 к . , b J j i " l o рента 1 0 3 р. — к . Акц'ш снбирскаго 
торговаго банка 3 4 0 р. 
1>ъ Мирномъ городк'Ь опять ночь. Иомнадуръ cnoira бодрствуегь. 
Исредъ ннмъ груды крестьянских'! , подписокь в ь слышан!» «спку-
лнривъ» и онъ нересматриваетъ п х ь съ любоиыо и вшшашечт . . . 
Г \ т ь же на стодЛ его можно вндЬть подписки подвЪдомственныуь 
ему чинопъ въ чомъ, что они «обязываются ycy j уоить свои труды» . 
— Охъ , т я ж е л а , тяжела т ы , помпадурская доля! произносить 
онъ mrfjcro вечерней молитвы—и окапчнваетъ спой дневной трудъ. 
11а этотъ разч. ему снятся громадный пирамиды изъ юлььи па 
всемъ протяжеши Мнрногородска]о тракта . Одна пирамида выше 
другой. К а к ь колшебствомь ссыпается г алька въ э ти г и г а н т с м я 
кучи, илнуя ii латруднешл вывозни нзъ нодъ таежнаго снЬга на 
4 0 веретномъ разстояшн. Помпадуръ чуне iпусть , что вч, рукахъ 
е ю магическШ жезль , при помощи котораго: рече и быша. Мах-
нуль разь и вся дорога превратилась въ великолепное шоссе, 
махнулъ другой р а з ъ — и деревни «немедленно» осушились отъ не-
чист отъ . усадилнсь деревьями, покрылись мостовыми—одни и т. сло-
вом ь , сердце не нарадуется. А тамъ вдали г1,нь А к а ы н , сладко 
волнующая надежды и ожидашя, съ друа;ескимъ пнушстсм'ь : «не 
мною полегче!» 
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Томскъ. Устькаменогор. Енисейскъ. 
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Мука ишсшюпля нудь . 1 1 — . 65 1 20 1 40 
» рланая . » . . . — 70 70 ! СО 66 
Крупчата 1 с. куль 10 1 —'' — — И — 111 - 13 14 
Онесъ иудъ — 1 fiO — '65 — — 1 — 80 90 
Крупа гречневая иудъ . 1 40 1 1 40 — — — 1 — 2 20 2 40 
• ироГОПНК 11\ (Ъ Ч 20 2 1 40 1 , 30 3 80 4 
Масле скоромное 8 «0 8 , 60 8 20 11 12 
Мясо 1 40 2 — 1 70 1 60 40 
Сало сыреиъ 2 10 2 80 80 
Сальны;) пЛчи .") НО в | - 5 80 Я 8 40 
Мы ю 0 1 Г 5 , 20 4 , - н 50 7 20 Соль  1 to - 40 22 1 1 
Сахаръ 8 , 40 э 1 4 а 10 75 10 40 12 
Медъ 6i - 6
 ! 40 6 I — 7 ! 80 10 
Воскъ желтый 16i50 — 1 — 20 -
Вод:,а ведро 0 1 — 8 , — 6 50 4 5 
•1нггикий гаоакъ п}дъ 1 | 50 8 80 3 20 
С Mia лолъ 1 60 — _ 
Берм, дрова са,кень . . -. 2 «0 _ ! __ - * - 1 SO 
Сосков. » » . . — I — 
Кедров, opixu щдъ . . . . 3 - 3 | 20 •> 
Му.кская поденщина отъ _ 1 45 — [ JO — 50 
Женская > » _ 30 - ' 40 — 40 
Кола сырая mivi.a . . . . 3 ! - о — 4' 50 
» >u>uiiamiaa штука . . 5 — 7 | — 9 
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(Книгами библ'ютеки пользуется 2 4 0 чел.). " " ! 
Люди, соч\вс'1пующ!е просвещенно наро(иоП массы, приглашаются къ 
поппышмъ ножертновашямъ на содержаше народной Гшб.могекн. 
Ножертвовашя книгами и деньгами принимаются въ ш ш г о м ь мага-
зине Михай лова ц Маку шина. Wi "J ' г 
С-Петербургская биржа, 15 февраля 1885 г. 
Золото: п о л у т т е ] н а л ы 7 р. 80 к . , таможенные купоны 7 р. 8 0 к . , 
серебро 1 р. 2 9 к , дисконты 5 1 /» , б ' / ^ / о , билеты Государствен-
Постунило съ 10 но 16 февраля на содержаше биб-потеки пятико-
пЪечньш, шшфтвованш 1 р. 65 к. Всего иь 1885 году поступило 
168 р. 73 к . (см. Гиб. Газ. .V>,Yj 5. 6 . ) . 
На постройку собствен наго дока для библштеки имЪется 147 р. 
//. Маку шннъ. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. обний курсъ лекщй, читанных] , 
пудентамъ Нетербургска! о уни-
В ъ В о с к р е с е н ь е , 17 Ф е в р а л я , ВЪ 1 ч а с ъ ДНЯ , ВЪ з а л Ъ ГО- версшета профессоромь А. А . И Н 0 С Т Р А Н Ц Е В Ы М ' Ь . Томъ I . Совре-
р о д с к о й д у м ы . ВЪ п о л ь з у н а р о д н о й б е з п л а т н о й б и б л ю т е к и менныя ieo.wi i i4ecbin явлешя ; i icrpoiраф1я II стратиграф1'я. 
ИМЪетъ б ы т ь Ц"БНА иерваго тома 3 руб. 50 ноп. 
ЛИТЕРАТУРНОЕ П Р О 
для дътей. СЪ ТУМАННЫМИ КАРТИ-
НАМИ. 
X I ь > о г ь > . А . ъ д . ъ л . . А . 
* • 
«Освобождеше крестьяиъ». «Императоръ Александре 11». Сеч. чт . 8 0 г . 
«Манифесчь 1 9 Февраля 1 8 6 1 года» , стпхотиореше Майкопа. 
«Копекъ горбунокъ», сказка Ершова. 
Д Ъ Н А М'БСТАМ'Ь: рядъ 1 и 2 — 50 к . , остальные ряды по 2 0 к 
В З Р О С Л Ы Е - п л а т я т ъ 4 0 к . Билеты можно получать въ кнпжномъ 
магазине Михайлова н Макушина. 
Поршиха изъ neiepoypia берегъ работу дячсмя и дЪтск1я платья, мужское н дамское 
бйлье, различныя вышивки п чЪтьн. Дамп.ое платье работается въ .1 !ня Ц1,ны де-
шевыя, работа отчетливая. ГГротпвъ европейской гостпнппцы д. Кркнера, меблирован, 
ьочнагы Вонцеховской iV 6-й. 
На большой улице въ домё К Р Ю Г Е Р А отдаются въ наечъ КОМ-
Н А Т Ы помесячно и отпускаются обеды на домъ. также прини-
маются з а к а з ы на обеды, ужины и*разное печенье. 
Пески, домъ чиновника Яковиненко, отдаются комнаты со столомъ. отпус-
каются 0Г/ВДЫ, продается ККФИРЪ полезный для здоровья. Т . 
В Ъ М А Г А З И Н Ъ 
С. С. НАЛЬМЕЕРЪ 
Почтамтская ул., д. Хотнмской. 
ДЛЯ ВЕСЕННЯГО И ЛЪТНЯГО СЕЗОНА 
s - ^ - Б Ш Ю Т Ш Р Е Б Р О В А Я я 
въ г. Б1ЙСКЪ. 
Открыта 1-го января 1881 iоы . ПмЪстъ более тысячи назвашй книть 
и 2 л журнаювь н газетъ :ia теьунцй годь. Плата за чтеше въ гогь 
7 руб. Иъ у m a r l ; дспеп, допускается рассрочка, 
.v 22. При библшгеке открыта „ П Е Р Е П Л Е Т Н А Я МАСТЕРСКАЯ" . 
С К Л А Д Ъ 
ФАБРИЧНЫХЪ И ЖЕЛЪЗНО-ДОРОЖНЫХЪ 
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т Е Й . • 
Я Ф. пло 
Мясницкая улица, домъ Ермакова, вь Москвй. 
И М Е Е Т С Я ВСЕГДА ВЪ ПОЛНОМЪ В Ы Б О Р Г : 
гайки, шайбы, болты, заклепки, шилииты, шуруиы. горшки |рафитные, 
лопаты, домкраты, блоки, горны, трубы газовый, краны, арматура для 
котловъ, набивка тальковая, рсмнп приводны •, рукава пеньковые и ре-
зиновые. техничесие резиновые предметы, насосы. в1.сы десятичные, 
uoinii.TKii и инструменты слесарные, стан , инструментальная, камни то-
ле as. чальные. станки сверлильные, товарные и проч. л—(а). 
t Томснъ. по Миллшнной улиц*. въ д . Русанова отнрыта Америнансная химичесная 
прачешная и нрасильня бархатныхъ, шелковыхъ одеждъ и проч. безъ распарывашя. 
Ifpunumum изъ заграницы ШЕИНМЛНЪ. № б 7-ОЮ 
полученъ оольшои выооръ 
Новййшихъ рисунковъ модныхъ шел.овыхь шерпяныхъ чатер!й, ьастора, драна, фа-
соинвго бархата дли дачскихъ костюмовъ, новЪншихъ рисунковъ сктцевъ. сатннета, 
перьаля. Готовые дангме рединготы, сюргуьи. днчпломаты и чанто самой noc.it,дней 
моды. Му.ьсьое в дамское бйлье. Дамсшя шляпки плютевыя, ьасторовыя н сплоченный. 
Мужск1Я шляпы, шавочки|п фуралин. Му.кская, дакская н дЪгсьая обувь Негербуркч.нхъ, 
Каршавскихъ и заграничных!, фабрикъ. 
Золотыя и серебряныя вещи. 
- Ц"БНЫ НА BET товары значительно понижены. 
Оставшееся отъ зимняго сезона мужск'ш шубы енотовыя, хоры.овыя и др. мЪховъ. 
Дамсшя шубки и разная онушь продаются со сиидкою отъ 10 до 15°/о. 
О - Д Е - К О Л О Н Ъ 
П О М А . Д А , -
М Ы л О , П У Д Р А » ^ - ^ 
Д У Х И ^ ^ ^ 
и П Р О Ч 
П р о д а ж а п р 1 и с к о в ъ . j 
Конкурсное уиравлеше, учрежденное вь г. Томск, ноделамъ несостоя-! 
тельнаго должника, купца Ив. Аф. Петрова, объявляеть, чго въ кварти-
ре управления, находящейся въ д. куп. Н. Н. Плотникова, на Верхнен-
Елаии, 20 сего февраля, вь И часовъ дни, будутъ продаваться съ тор-' 
говъ пршеки Петрова: собственные —въ полное владение, а въ арендо-' 
ваиныхъ—право аренды, согласно условш заключенныхъ съ владельцами 
последнихъ пршековъ. Кроме пршековъ будетъ продаваться пршековое 
имущество. Торги будутъ производиться устные п начнутся еъ новой край-
не низкой оцпнки. Въ с л уча Г, нсокончашя торговъ въ нервый день, та-1 
ковые будутъ продолжаться въ иоследующ'ю дни. j 
JVJ 27. Председатель конкурса Плотниковь. | 
( 5 1 > 
V 
можно получать 
у главныхъ торговцев!, 
но вс1дъ юродахъ Р о с с ш . 
О П Т О В Ы Й С К Л А Д Ъ . 
/ М о с к в а , н а ^ л ь и н к - Ь . 
JV24 2—(0) 
t ^ П р о д а е т с я Р о я л ь ^ ^ г • 
фабрики « B r e i t k o p f H a e r t e l L e i p z i g » . Спросить въ редакцш. 
Л » 10 
Типограф^ „Сибирской Газеты" въ Томснъ. Дозволено цензурою, Томснъ lp-го Февр^дя 1885 года. Реданторъ-Издатель А. Адр1ановъ. 
